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Ikerketa-lan honetan, Larra/Belagoa Erreserba Naturalean (Euskal Herriko Pirinioak) kokaturiko marmota alpeta -
rr a ren (Marmota marmota L.) kolonia batetako familien dietaren konposizioa, hautespena eta elikadur portaera aztert u
dira, bi teknika desberdin aplikatuz: gorotzen analisi mikrohistologikoa eta behaketa zuzena. Lorturiko emaitzek adiera -
zi dutenez, karraskari honek nagusiki dikotiledoneo belarkaretan oinarrituriko dieta kontsumitu du bero rren ihard u e r a -
aldi osoan zehar, joera hau bibliografian deskribatuta dagoenarekin bat datorrelarik. Horri lotuta, Leguminoso, Liliazeo,
Plantaginazeo, Konposatu, Gramineo eta Unbeliferoak dira gogokoen dituen landare-familia aipagarrienak, guzti horiek
positiboki hautatu dituelarik marmotak bere elikadurarako. Erabilitako bi teknikak elkarren osagarri direla egiaztatu da,
eta ondorioz, animali espezie honen dieta-azterketarako biak batera aplikatzea gomendatzen dugu.
Giltz-Hitzak: Elikadur estrategia. Herbiboro karraskaria. Marmota. Pirinioak.
En el presente estudio, se ha determinado la composición y selección de dieta, así como la conducta alimenta -
ria de dos familias componentes de una colonia de marmota alpina (Marmota marmota L.) situada en la Reserva Natural
de Larra/Belagoa (Pirineos de Euskal Herria), por medio de dos técnicas diferentes: el análisis microhistológico del
material fecal y la observación directa. Los resultados obtenidos han indicado que la dieta de este roedor se basa prin -
cipalmente en dicotiledóneas herbáceas durante su período de actividad, coincidiendo con la tendencia descrita sobre
la alimentación de este esciúrido roedor en la bibliografía. Asímismo, existen una serie de familias vegetales que han
sido positivamente seleccionadas por la marmota a la hora de alimentarse, tales como las Leguminosas, Liliáceas,
Plantagináceas, Compuestas, Gramíneas y Umbelíferas. Se ha comprobado que las dos técnicas aplicadas en el estu -
dio son complementarias, y se sugiere que ambas sean utilizadas de forma simultánea en futuros estudios sobre ali -
mentación de esta especie animal.
Palabras Clave: Estrategia alimenticia. Esciúrido ro e d o r. Marmota. Pirineos.
La composition et la sélection du régime alimentaire, et les habitudes alimentaires de deux groupes familiaux de
m a rmotte alpine (Marmota marmota L.) d’une zone de la Réserve Naturelle du Larra/Belagoa (Pyrénées du Euskal
H e rria) ont été étudiés par deux techniques diff é rentes: l’analyse microscopique des fèces et l’observation directe. Les
résultats obtenus ont indiqué que la diète de la marmotte alpine est basée principalement en dicotiledonées herbacé -
es coincident avec la tendance décrite sur l’alimentation de cet rodent dans la bibliographie. Il existe aussi une série
de familles végétales qu’on été positivement selectionnées par la marmotte, telles Legumineuses, Liliacées,
Plantaginées, Composées, Graminées et Ombeliphères. On a constaté que les deux téchniques utilisées dans cet
étude sont complémentaires et on sugère leur utilisation simultanée dans de futurs re c h e rches sur l’alimentation de cette
espèce animale.
Mots Clés: Stratégie alimentaire. Sciuridé ro n g e u r. Marmotte. Pyrénées.
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0 . E S K E RT Z A K
Ikerketa-lan honen buruketan nolabait lagundu duten pertsona guztiei gure eskerrik bero-
enak eman nahi dizkiegu:
- Lehenik eta behin, Jacako Instituto Pirenaico de Ecologíako “Ecología del Pasto”
Saileko partaideak ere eskertu nahi genituzke, bereziki Ricardo García-González doktore a ,
b e rtan lan egiteko baimena emateagatik eta laborategiko azpiegitura eta materialak gure
eskura uzteagatik.
- Eusko Ikaskuntzari, bere eskutik jaso dugun ikerketa-lanetarako diru - l a g u n t z a g a t i k ,
batez ere ikerketarako materialaren prestakuntza eta analisirako baliagarria izan delarik.
- Azkenik, Nafarroako Gobernuko Inguru g i ro Sailari, 1994. urtean marm o t a ren ikerketara-
ko projektua subentzionatzeagatik.
Aipaturiko pertsona eta erakunde guzti hauen laguntza eta esfortzua premiazkoa izan da
lan honen garapenerako.
1 . SARRERA ORO KO R R A
E s k u t a rtean duzuen lan honek, marmota alpetarrak (M a rmota marm o t a L.) Euskal Herr i k o
Pirinioetan aurkeztu duen elikadur portaera eta hautespena aztertu ditu. Aipaturiko gai honek
ezinbesteko interesa du egun ekologi arloan garatzen ari direnen artetik, marmota alpetarr a-
ren elikadura eta ekologia trofikoa ezpaita orain arte Pirinioetan ikert u .
1 . a . Marmota alpetarraren (Marmota marmota L.) egungo banaketa
M a rmota alpetarr a ren jatorrizko banaketa mendebaldeko Alpeak eta Tatra Mendietara
mugatuta zegoen. Aro historikotan present egon arren presio zinegetikoa zela medio desa-
g e rtu zireneko lekuetan, birsartzapen ugari burutu dira. Sartzapenak aldiz, aspaldi desager-
tuta egonik marmotak erre g i s t ro fosilean azaltzen direneko lekuetan egin dira: esaterako,
Pirinio edo Apeninotan. Egun, Piriniotako bi aldeetan oso zabalduta dago, eta Euskal Herr i a n
E rronkari bailarako sorburuan kokatu dira.
S a rtzapen nahiz birsartzapenetan askaturiko animalien kopurua ugaria izan denean
(Ramousse et al., 1993), eta leku aproposetan burutu direnean, hau da, 2000 m-tatik gorako
altitudeak zituzten mendietako ingurune supraforestaletan edo deforestatutako estaia subal-
p e t a rretan (Herre ro et al., 1994), orduan soilik suertatu dira arrakastatsu ekintza hauek.
Baldintzok bete ez direnean, askatutako animaliak (edo animalien populazioak) ez dira bide-
r a g a rri izan (Neet, 1992).
Bestalde, M a rmota marm o t a espezieari dagokion m a rm o t a subespeziea, ekialdeko
Alpetan birsartzatua izan den bitartean (Krapp, 1978; Preleuthner et al., p rentsan), ondoko
mendikate hauetan sartzatua izan da: Piriniotan (Couturier, 1955; Besson, 1971; Jean, 1979),
Tatra Menditan (Krapp, 1978), Apeninotan (Ferri et al., 1988), Frantziako Mazizo Zentralean
eta Juran (Krapp, 1978). Aitzitik, l a t i ro s t i s subespeziea Apeninotan sartzatu dute soilik (Ferr i
et al., 1 9 8 8 ) .
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1 . b . Marmotaren biologia oro ko r r a
M a rmota alpetarrak animalia sozial, egutiar eta hibernatzaileak dira, gordelekuetan bizi
d i renak, bertan igaroten dutelarik bizitzaren zati handi bat.
O i n a rrizko unitate soziala talde familiarra da, marmota heldu-bikoteak eta urteko eta
iazko ondorengoek, eta aldizka, ugalketan parte hartzen ez duen beste heldu batek osotuta-
koa (Arnold, 1990).
Monogamo gisa definituak izan arren (Arnold, 1990; Perrin et al., 1993) poligamia ere
behatu da (Barash, 1976). Senideen kopurua urtean zehar alda daiteke eta bai urtez urte ere ,
hogeira hel daitezkeelarik (Arnold, 1990).
H a l a b e r, hainbat familia kolonia bakarrean bil daitezke (Zelenka, 1965; Mann eta Janeau,
1988), beraien err a n t z a - e remuak zertxobait teilakatuz edo gainezarriz. Koloniak ez dira unita-
te soziala, kointzidentzia espazialagatik soilik sortarazitako taldekapena baizik.
Neguko (hibernatzeko) gordelekuak eta udakoak bereiztuta dituzte, zenbaitetan berberak
badira ere. Hibernaziorako gordelekuak ahoa, ganbara eta tunela ditu (Pigozzi, 1985). Halaber,
marmotek hainbat galeria-mota irekitzen dituzte: galeria nagusia, hibernatzen duteneko gan-
bara lotzen duena; bigarren mailako galeria edo galeria sekundarioak deritzenak, aurrekoa
baino gutxiago erabiltzen dituztelarik; osotu gabeko galeriak, sena indusleak eragindakoak
agian. Barruko edo kanpoko letrinak (gorotzak egiten eta metatzen direneko lekua) egon dai-
tezke. Marmotategi hauetako aho askok teila modura paraturiko harria dute gainean eta beste
batzuk larrean zuzenean irekitzen dira. Familia bakoitzeko zuloen kopurua oso aldakorra da.
Muda edo ilaje-aldaketa bakarra pairatzen dute urtean zehar, berori Ekaina eta Abuztua
a rtean gertatzen delarik, eta alopeziak eragindako soilgune ugari sortaraziz. Uztailare n
amaiera arte urteko kumeak grisak dira, aurrerantzean helduen ilajea eskuratuz. Melanismo,
albinismo edo pigmentazio horiztako kasuak ez dira arr a ro (Couturier, 1964; Vevey et al.,
1992). 
Animalion habitat naturala larre supraforestal alpetar edo subalpetarrak dira, arro k a d u-
nak edo gabeak, lurz o ru nahikoa sakonekoak, ikusgarritasun zabalekoak eta estaldura belar-
kara ugarikoak. Hegoalderanzko exposizioa faktore garrantzitsua izan daiteke beraien koka-
penetarako (Couturier 1964; Huber 1978, Grimod et al., 1991; Herre ro et al., p rentsan), baina
ez ezinbestekoa (Panseri eta Frigerio, prentsan). 
Piriniotako kolonizazioaren arrakasta, jatorrizko azalera erabilgarr i a ren emendioak bul-
tzatu du, zeina giza eta abel ihard u e ren ondorioz deforestatutako tarte altitudinalaren exis-
tentziak eta eskuragarritasunak eragina baita. Piriniotako tarte altitudinala 1300 eta 2800 m
a rtean dago, Alpetakoaren antzera, eta kolonien 67% 1800 eta 2400 m artean dago (Herre ro
eta Garc í a - S e rrano, 1994).
1 . c . Marmotaren dieta
O ro h a r, marmota alpetarrak estaia supraforestaleko gune irekiak okupatzen ditu.
I n g u rune horretako baldintza bortitzak direla eta, sei edo zazpi hilabetetako ihard u e r a - a l d i
l a b u rrean ugaltzera, garatzera eta hibernaziorako gantz-erreserbak metatzera behartuta dago
m a rmota. Beraz, elikadura bereganatzeko duen denbora mugatua da, eta horretaz gainera,
l a n d a redian suertatzen diren fenologi, kantitate- eta kalitate-aldaketei aurre egin behar die
b e re elikadura hautatzeko orduan (Massemin eta Ramousse,1992).
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Beste autore batzuk deskribatu dutenaren arabera, dieta-h a u t e s p e n a ren mekanismoak
bi faktore desberdinen menpe daude batikbat: (a) elikaduraren eskuragarritasuna; eta (b) ani-
m a l i a ren beharrizan energetiko totala eta eskura duen elikaduraren propietate nutritiboen ara-
berako kontsumoa orekatzeko beharra (Belovsky, 1978).
Ameriketako marmota-espezie desberdinen (M a rmota caligata E.: Hansen, 1975;
M a rmota flaviventris A. eta B.: Armitage, 1979; Care y, 1985b; Frase eta Armitage, 1984 eta
1989; Holmes, 1984; Kilgore eta Armitage, 1978; M a rmota monax: Fall, 1971; Swihart, 1990;
M a rmota olympus: Barash, 1989; Del Moral, 1984) eta espezie eurasiarren (Bibikov, 1989;
M a rmota camtschatica: Kapitonov, 1961; M a rmota caudata: Kizilov eta Semenova, 1961) eli-
kadur portaera jada ikertu bada ere, gauza gutxi ezagutzen da Alpeetan eta Pirinioetan bizi
den espeziearen elikaduraz (M a rmota marm o t a L.: Massemin eta Ramousse, 1992; Bassano
et al., 1996).
M a rm o t a ren dieta batikbat landareez osotutakoa da, dikotiledoneoak nagusi izanik
(Hansen, 1975; Massemin eta Ramousse, 1992; Bassano et al., 1996) ornogabe txikiak ere
i rensten dituztelarik. Kautibitate-baldintzetan behatua izan denaren arabera, haragia jan
dezakete eta kanibalismo adibideak ere bereiztu daude (Armitage et al., 1 9 7 9 ) .
D i e t a ren konposizioa aldakorra da urtean zehar. Gordelekuetatik irtetean elikagaiak urr i
dira udaberrian eta sustraiak bilatzen dituzte. Udan zehar alatu egiten dute gehienbat.
Espezie eranitz eta horien atal ugari (lore, zurtoin, hosto) jaten dituzte. Hibern a z i o a ren amaie-
ran elikaduran ez dute denbora luzea ematen. Udan berriz, aktibo daudeneko denborare n
40%a jateari ekiten diote (Barash, 1989).
1 . d . B i z i - z i k l o a : I h a rd u e r a - e r r i t m o a k , Hibernazioa eta Ugalketa
U d a b e rrian eta udazkenaren hasieran, hots, ihard u e r a - a l d i a ren hasiera eta amaieran,
i h a rd u e r a ren err i t m o a ren patroia unimodala da, eguerdiko orduetan maximoa erakutsiz. Udan
aldiz, bimodala da, eta maximoak eguneko lehen ordutan eta arratsalde aldera gertatzen dira. 
I h a rd u e r a - a l d i a ren luzera bost eta sei hilabete t’erdi artekoa da baldintza naturaletan
(Zelenka, 1965). Udaberrian, esnatzen diren aldia, altitude eta exposizioarekin lotuta dago
(Peracino eta Bassano, 1990): hegoalderantz begira eta altitude baxutako kolonietan lotaldi-
tik lehenago irteten dira, iparralderanzkoetan eta altitude handiagokoetan baino. Mart x o a re n
amaieran eta Apirilaren hasiera bitartean hibernazioa uzten dute marmotek (Couturier, 1964).
Maiatza araldia da, eta Maiatza eta Ekaina artean barreiatu egiten dira.
Oraindik ez da ezaguna marmota arren heldutasun sexuala noiz gertatzen den. Emeek
h i ru urtetan erdiesten dute. Mekanismo fisiologiko eta sozial konplexuek baldintzatuta, maiz-
tasun irre g u l a rrez erditzen dira, eta kumaldiak are zazpikiak izan daitezkeen arren, bitik lau-
rainokoak dira arruntki. Ekainean erditzen dira 33 edo 34 egunetako ern a l d i a ren ostean.
Jaiotzerakoan 30 eta 40 g artean dituzte eta ez dira marmotategitik Uztailaren hasiera art e
aterako, batzutan are Abuztura arte itxarongo dute (Couturier, 1964; Zelenka, 1965).
H i b e rn a z i o a ren hasiera Irailaren amaiera eta Urr i a ren hasiera artean gertatzen da gehie-
netan. Irailaren hasieratik hibernatu ahal izateko gordelekua prestatzen hasten dira, lasto-aho-
kadak garraiatuz ohantzea atontzeko. Azkenik, sarrera harriz estali ondoren hibernatzen has-
ten dira. Animaliek lo hartzen dute, gorputz-tenperatura eta bihotz-erritmoa beheratuz, zen-
baitzutan esna daitezkeelarik udaberrira heldu aurre t i k .
Kautibitate-baldintzetan behaturiko longebitatea 15 eta 20 urte bitartekoa da. Heriotzare n
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a rrazoi nagusiak predazio eta neguan zeharreko heriotza dira, batikbat urteko kumeetan.
S e n i t a rtekoek lagundutako term o rregulazioa faktore garrantzitsua izan daiteke neguko bizi-
raupenean (Arnold et al., 1 9 9 1 ) .
Marmota alpetarrak txistu egiteko gai izanik, txistuen sistema konplexu baten bitartez edo-
zein arriskuren garrantzia eta hurbiltasuna elkarri aditzera eman diezaiokete (Hoffer eta Ingold,
1984). Espeziearen egoera legala hurrengoa da: sartzatua, ez arriskupean eta hedatzen.
2 . LANAREN INTERESA ETA HELBU RUA K
2 . a . Ikerketa honen interesa
M a rmota alpetarra (M a rmota marmota marm o t a) esziurido lurt a rra da, eta basoaren goi-
-mugatik gora bizi delarik bertako landare belarkarez elikatzen da nagusiki. 1948tik aurre r a
Pirinio Frantziarran sartzatu denetik bere hedapena oso azkarra izan da bi isuraldeetan,
L a rra/Belagoako Erreserba Naturala (LBEN) izanik Euskal Herrian egun aurki daitekeen gune
b a k a rr a .
I n g u rune piriniarrean agertu berri den espezie honek, erlazio ekologiko berriak sort di-
tzake, horien artean daudelarik animaliaren elikapenaren baitakoak. Lan honek orain arte eza-
gun ez den Piriniotako marm o t a ren dieta ikertu nahi du, halako moldez landare - e s p e z i e e n
konposizio, dietaren hautespen eta larretako aldaketa posibleetan sakonduz.
Espezie “berri” honen banaketa eta biologia ezagutzeko asmoz, zenbait administrazio
piriniar eta ikerketarako zentruk espeziearen baitako ikerketa eta azterketa basikoei ekin diete.
G a u rdaino, bi dira estatu espainiarrean burututako projektuak: bata Aragoan (Herre ro eta
G a rc í a - S e rrano, 1989) eta bestea Nafarroan (Herre ro eta Garc í a - S e rrano, 1994).
G a u rdaino, ez da existitzen marmota alpetarr a ren dietaren azterketarik maila piriniarre a n ;
beraz, gai horren inguruko lehen lana izango dela esan dezakegu. Mundu-mailan, ord e a ,
M a rm o t a g e n e ro a ren espezie gehienentsuenen dieta erregionalak nahikoa zehatz ezagutzen
dira. Lan hau, genero a ren azterketari dagokion eta maila mundialean lehentasuna duten
i k e r k e t a - l e rroetara baitaratzen da.
Bestalde, animalia basatien dietaren ezagumenduak eta landare d i a ren gaineko eragin
posibleak interes ukaezina du larreen kontserbazioaren aldetik, eta are garrantzia handiago,
mendiko eremuetan espezie berri batek landare-komunitateetan sort ditzakeen konposizio eta
e g i t u r a ren eraldaketek, bertan larratzen den aziendan eduki dezakeen eraginaren ikuspuntu-
tik begiratzen bada, hots, alde ekonomikotik ere hart u t a .
2 . b . H e l buru ze h a t z a k
Ikerketa-lan honetan, zehazki ondoko helburu hauek betetzen ahalegindu gara:
1. Habitat-erabileraren eta ihard u e r a - e rr i t m o a ren ereduak aztertzea, elikadur port a e r a
a z p i m a rr a t u z .
2. Larra/Belagoa Erreserba Naturalean (LBEN) bizi den marmota alpetarr a ren dieta-k o n-
posizioa determinatu, deskribatu eta honexen hautespena estimatzea.
3. Marmota alpetarrak larre suprafore s t a l a ren egitura eta konposizioan eragin dezakeen
efektua baloratzea.
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Lan honek jada burututako laginketen (espazioaren erabilera eta landare d i a ren jarr a i p e-
na) elaborazio zehatza dakar, animalien err a n t z a - e remuak determinatuko dira eta bai bert a k o
l a n d a re d i-komunitate, eta landare-espezie desberdinen eskuragarritasuna ere. Modu horre-
taz, sasoi desberdinetan animalia bakoitzak hustiratu zuen komunitateen eta espezieen esku-
r a g a rritasuna determinatu ahal izango dira. Gorotzen analisi mikrohistologikoak dietako lan-
d a re-espezien pro p o rtzioen emaitzak ekarriko ditu, espezie bakoitzarekiko zaletasun eta hau-
tespena determinatu ahal izango delarik, eta halaber, komunitateen erabileran eragin deza-
keten faktoreen identifikazioa baimenduz.
3 . I K E R K E TA - E R E M UA
I k e r k e t a - e remua, marmotak Euskal Herrian betetzen duen lurraldera mugatzen da (ikus
3.1. Irudia). Egun, Erronkari bailarako iturburuan kokatutako LBEN eta Txamantxoian topa dai-
tezke marmotak. Hemendik at aurkitutako aleak sakabanaketaren ondorioa direla pentsa dai-
teke. Ez da marmotarik aurkitu inguruko mendietan, alegia, Ori, Otxogorrigaine edo
E z k a u rren. LBEN kararrizko mendi sail handia da, punturik altuenak 2500 m dituelarik. Bert a n
l e rrezko (Pinus sylvestris) pinadiak, pagadiak (Fagus sylvatica), pagadi/izeidiak (Abies alba) ,
mendi-pinuzko pinadiak (Pinus uncinata), basoan tartekatutako larreak eta labarrak dira nagu-
si (Elósegui et al., 1986). 
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3 . 1 . I ru d i a. Marmotak Euskal Herrian duen banaketa-area potentzialaren determ i n a z i o r a k o
p rospekzio-guneak. 1: Larra/Belagoa; 2: Ezkaurre; 3: Mintxate; 4: Iparr a l d e .
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4 . M ATERIAL ETA METO D OA K
4 . a . Habitataren erabilera eta ihardueren jarraipena: “ S c a n - S a m p l i n g ”m e t o d o a
M a rt x o a ren 19tik marmoten hibernazio-alditiko irteera arte, 2 kolonia bisitatu ziren behin
a s t e ro; bata, Aniabarkandiako sarobean kokatuta zegoena, eta bestea, Budogiakoan (ikus
4.1. Irudia). Laginketa batzuren ostean, ihard u e r a - a l d i a ren jarraipena eta dietaren azterketa
Budogiako kolonian gauzatzea erabaki genuen, bertan zegoen familia-kopurua altuagoa zela-
ko, ikerketaren arrakasta bermatzeko asmoz, zeren eta talde familiarrek lekuz eta konposizioz
aldatzen baitute bereziki udaberrian zehar.
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4 . 1 .I ru d i a. Larra/Belagoa Erreserba Naturalaren barnean bisitatu ziren bi marm o t a - k o l o n i e n
kokapena. 1: Aniabarkandiako sarobea; 2: Budogiako saro b e a .
Animaliek buruturiko espazioaren erabilera, behaketa zuzenaz determinatu zen,
“s c a n-s a m p l i n g” edo aldiuneko laginketa deritzon metodoa aplikatuz (Altmann, 1974), era
b e rean behatutako animalien kokapen bakoitza landare-komunitate bati egokitu zitzaiolarik.
Ekainetik Irailera, 15-egunero, Budogiako sarobean kokatutako bi familia jarraitu zire n .
J a rraipena egun osoz burutu zen, goizeko 7:00etatik arratseko 21:00etara (GMT), bi behake-
ta-aldi bereiztu zirelarik: bata 7:00tik 12:45era, eta bestea 13:00tik 21:00ra (eguzki-ordua gehi
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2 ordu). Egunean zehar, 15 minuturo, familiako ale bakoitzaren kokapena eta bero rren ihar-
duera erregistratzen ziren sistematikoki. Guztira 7 laginketa-egun, 100 ordutako behaketa eta
399 instanteko erre g i s t ro - k o p u ru edo laginketa-une lortu ziren. Familia bakoitza aldi desber-
dinetan behatu zen, kontsekutiboki txandakatuz. Metodologia honek, hurrengo atalak azter-
tzeko aukera eskaintzen du: marmoten err a n t z a - e remua, familien konposizioaren eboluzioa,
i h a rd u e ren eguneko eta hilabeteko banaketa-ereduak, espazioaren erabilera eta behaketa
z u z e n a ren bidezko elikaduraren determ i n a z i o a .
Lan honetan kontutan hartu diren portaera-motak, Perr i n et al. (1992) autoreek definituri-
koak dira. Aipaturikoek, bost portaera-kategoriatan taldekatzen dituzte iharduera desberd i-
nak: elikadur iharduera, ezarrera edo jarrera (eserita, etzanda, zulotik begiratzen, miaketa
bisuala, term o rregulazioa), lokomozioa (toki-aldaketa, elikatzeko ez den edozein desplaza-
mentu-mota), elkarrekintza sozialak (agurrak, jokuak, bizkarroiak bata besteari kentzea, borro-
kak, etab.), eta azkenik bestelakoak (gutxitan gertatzen direnen multzoa).
I r a i l a ren amaieran, laginketetan zehar lorturiko marmota-behaketa bakoitzare n
k o k a p e n-guneari zegokion substratu-mota (larrea, harritza, legarreta, sastrakadia) aztertu eta
hurbileneko gordelekurainoko (marmota gorde eta babes zitekeeneko zulo, arraildura edo
harlauza) distantziak kalkulatu zire n .
4 . b . L a n d a r e - e s k u r agarritasunaren kalkulua: “ Po i n t - I n t e rc e p t ”m e t o d o a
M a rm o t a ren iharduera eta elikaduraren azterketarako aukeraturiko Budogiako saro b e a n ,
lau habitat-mota bereiztu dira, ikerketa errazteko asmoz: a. L a rre dentsoa; b. L a rre harr i t s u a;
c. L e g a rre t a (edo hartxingadia); eta, d. G e n i s t a-zko s a s t r a k a d i a.
G u re ikerketa honetan, landare-familien ugaritasuna laginketa estratifikatua ren bidez
l o rtu da, estratuak, bereizturiko 4 habitat-motak direlarik (Krebs, 1989). Habitat-mota bakoi-
tzeko landare-komunitate desberdinen fenologia, joritasun, konposizio eta egituraren jarr a i p e-
na “Point Intercept” m e t o d o a ren bidez determinatu zen (Knapp, 1984). Bereizturiko bi habi-
tat-mota nagusiak (larre dentsoa eta harritsua) 15-egunero (hamabostaldiro) lagindu zire n
Ekainetik hasi eta Irailera arte; gainontzeko biak (legarreta eta G e n i s t a-zko sastrakadia),
o rdea, hilabetero lagindu ziren soilik, Uztailetik hasi eta Iraila art e .
4 . c . Dietaren azterketa: teknika mikro h i s t o l o g i koa eta behaketa zuze n a
Teknika mikro h i s t o l o g i k o a ren erabilera, hagitz zabalduta dago dietaren azterketan aritzen
d i ren eta M a rm o t a g e n e ro a ren hainbat espezie ikertzen dituzten lantalde europar eta asiar
gehienetan (Hansen, 1975; Care y, 1985b; Massemin eta Ramousse, 1992).
Teknika mikro h i s t o l o g i k o a ren bidez (Stewart, 1967; Sparks & Malechek, 1968; Holechek
et al., 1982), liseriketa jasan ondore n a n i m a l i a ren gorotzetan topa daitezkeen landare - e p i d e r-
mien fragmentuak identifikatu dira, horrek animaliak jandako landare-espezieen hurbilketa
koalitatiboa eskaini duelarik. Teknika konbentzionalak, epidermien fragmentuak mikro s k o p i o z
d e t e rminatzea inplikatzen du, eta horretaz gainera, gure kasuan, mikroskopiotiko irudiak eus-
k a rri magnetikora igaro ondoren burutu da identifikazioa, irudien maneiu eta erre p i k a p e n a
b e rmatuz eta erraztuz. Dieta determinatzeko erabilitako gorotzak Budogiako koloniako letri-
netan bildutakoak dira.
N o rmalean, marmota-ale bakoitzaren dieta aztertu baino, talde-mailako dieta analisatzea
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gomendatzen dute, aldakortasun indibidualak sarritan nabarmenak izaten direlako, eta popula-
z i o a ren dieta oro k o rra nekez isladatzen dutelako (Delaunay, 1982; García-González, 1984).
H o rregatik, populazio bereko animali aleen gorotzak bildu ondoren, nahasketak prestatzen dira,
berauek populazioaren lagin adierazgarri gisa kontsideratuz. Hasiera batetan, hiru marm o t a - f a m i-
lia desberdinen jarraipenari ekin genion (F1 familia, F2 familia eta F3 familia deritzenak), baina
E k a i n a ren amaieratik aurrera F2 familia desagertu egin zenez, bildutako gorotzak birt a l d e k a t u
egin genituen dietaren azterketarako nahasketak osotzeko, ondoko talde berri hauetan antolatuz:
A Familia (F1 eta F2 familien gorotzak bilduko dituena) eta B Familia (F3 familiaren gorotzei dago-
kiena). 4.1. Taulan laburbildu dira ikerketan zehar bildutako gorotzen kopuru eta jatorr i a .
4 . 1 . Ta u l a . Dieta determ i n a t ze ko era b i l i t a ko gorotzen ko p u ru eta jatorri a .
S a s o i a D a t a A Fa m i l i a B Fa m i l i a
U d a b e rr i - a m a i e r a 9 4 / 0 5 / 0 3 1 4
9 4 / 0 5 / 1 2 4 2
9 4 / 0 5 / 2 9 1 3
U d a - h a s i e r a 9 4 / 0 6 / 0 6 3 5
9 4 / 0 6 / 1 4 2 3
9 4 / 0 6 / 2 9 1 –
U d a - e rd i a l d e r a 9 4 / 0 7 / 0 8 8 2
9 4 / 0 7 / 2 0 6 –
9 4 / 0 8 / 0 4 2 4
U d a - a m a i e r a 9 4 / 0 8 / 2 8 2 2
9 4 / 0 9 / 0 6 1 1
9 4 / 0 9 / 3 0 1 2
Bestalde, behaketa zuzena bi ikuspuntutatik aplika daiteke: alde batetik, animaliaren por-
taera aztertuz; eta bestetik, animalia elikatu deneko landareetan utzitako larr a k e t a - a rr a s t o a k
detektatuz. Ikerketa-lan honetan aipaturiko bi hurbilketak aplikatu dira.
Behaketa zuzenaren bidez lorturiko emaitzak, teknika mikro h i s t o l o g i k o a ren bitartez deter-
minaturiko dietarekin konpara ahal izango dira, bigarren teknika horren balorazio eta balida-
zioa baimenduz. Bestalde, Nafarroako Piriniotako larreetako espezie nagusien landare - e p i-
d e rmien bilduma edukitzea, bertan bizi den beste herbiboro ren baten etorkizuneko ikerkete-
tarako abiapuntu aurreratua izango da.
4 . d . Datuen tratamentu estatistiko a
E s p a z i o a ren erabilera eta ihard u e r a - e reduen analisi estatistikorako:
Aplikaturiko analisi estatistikoak ez-parametrikoak dira: proportzioen konparaketarako X2-
aren testa, Kruskal-Wallisen H-froga (K-W) eta Spearman tarteetarako korrelazio-neurriak (Rs).
D i e t a - k o n p o s i z i o a ren analisi estatistikorako:
Aplikatu diren analisi estatistikoak, funtsean bariantzaren analisian oinarritu dira (ANOVA
2-faktorialak). Aurretik, portzentaietan adierazita zeuden datuak a rc s i n t r a n s f o rm a z i o a re n
bidez eraldatuak izan dira, Zar (1984) autoreak gomendatzen duen bezala.
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Analisi estatistikoak burutzeko, marmota-familia desberdinen dietaren konposizioa, bi
l a n d a r e - k a t e g o ri a d e s b e rdinetan laburbildu dugu: GR A M I N O I D E O A K (G r a m i n e a e, C y p e r a c e a e
eta J u n c a c e a e l a n d a re-familietako espezieak bilduko dituena) eta DI K O T I L E D O N E O A K ( d i k o t i l e-
doneo belarkarei dagokien landare-familia guztiak bilduko dituena). Elementu zurakara
arbuiatu egin da, dieta osoaren oso kopuru txikia zelako.
H a l a b e r, marmoten iharduera-aldia lau s a s o i d e s b e rdinetan banatu dugu:
(1) u d a b e rr i-a m a i e r a ( i rudietan UB-AM gisa adierazita azalduko dena), zeinean
M a i a t z e ren 3tik 29rako laginketak bildu baitira; (2) u d a - h a s i e r a ( i rudietan UD-HA gisa adiera-
zita azalduko dena), zeinean Ekainaren 6tik 29rako laginketak bildu baitira; (3) u d a - e rd i a l d e -
r a ( i rudietan UD-ER gisa adierazita azalduko dena), zeinean Uztailaren 8tik Abuztuaren 4rako
laginketak bildu baitira; eta azkenik, (4) u d a - a m a i e r a edo udazken-hasiera deritzoguna (iru-
dietan UD-AM gisa adierazita azalduko dena), zeinean Abuztuaren 28tik Irailaren 30rako
laginketak bildu baitira.
Azkenik, dietaren konposizioa l a n d a r e - a t a l d e s b e rdinetan oinarrituta ere deskribatu da.
H o rretarako bi kategoria definitu dira: landareen zati FO L I A R R A K (hots, hostoari dagozkion epi-
d e rmiak bildu dituena) eta zati E Z-F O L I A R R A K ( l a n d a re a ren gainontzeko zatiei dagokiena: peta-
loak, sepaloak, lore a ren bestelako atalak, zurtoinak, graminoideoen galburuetako atalak,
e t a b . ) .
5 . E M A I T Z A K
5 . a . Marmota-familien egitura eta deskribapena
Budogiako sarobean kokatutako kolonia hiru familiaz osotuta zegoen (ikus 5.1. Ta u l a ) .
F1 familia bi helduk osotu zuten. F2 familia gazte batek osotu zuen, itxura denez F1 fami-
l i a ren zuloetatik 60 m-tara hibernatu zuen bakarrik gordeleku batetan (gertaera horrek demaio
unitate familiarr a ren entitatea). Goizetan gordelekutatik irten ondoren animaliok elkar agurt z e n
zuten eta zulo eta eremu berbera erabiltzen zuten, hots, familia bereko indibiduo gisa joka-
tzen zuten (Barash, 1989). Uztailaren hasieran gaztea desagertu egin zen, ikusitako azkene-
ko txanda Ekaineko 29a izanik.
5 . 1 . Ta u l a .B u d o g i a ko sarobean ko k a t u t a ko familien populazio-egitura urtean ze h a r.
A D I N A A P I R I L A M A I AT Z A E K A I N A U Z TA I L A A B U Z T U A I R A I L A U R R I A
h e l d u a k 2 2 2 2 2 2 2
F 1 g a z t e a k — — — — — — —
k u m e a k — — — — — — —
F 2 g a z t e a k 1 1 1 — — — —
h e l d u a k 1 1 1 1 1 1 1 - 2
F 3 g a z t e a k — — — — — — —
k u m e a k — — — 4 4 4 4
G u z t i r a 4 4 4 7 7 7 7 - 8
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F3 familia eme heldu batek osotu zuen, Maiatzaren amaieran edo Ekainaren hasieran 4
kumez erditu zena. Azken horiek Uztailaren hasieran behatu ziren lehenengoz. Aurre r a n t z e a n
e l k a rrekin ikusi ziren, hibernatzera ere batera sartuz. Urr i a ren 18an marmota heldu batek (ziu-
rrenik emearen desberdina) F3 familiaren eremuan kokatutako zulo bat erabili zuen. Animalia
honek lastoa zeraman gordelekura hibernatzeko prestaketak egiteko.
F2 familia Ekainaren amaieran desagertu egin zenez, aurrerantzean, F1, F2 eta F3 izenak
d e s a g e rtu, eta A Familia (batikbat F1ari dagokiona) eta B Familia (=F3) izenak erabiliko dira.
5 . b . I h a rdueraren jarraipena eta elikadur port a e r a
A p i r i l a ren amaieran, bai Budogiako sarobeko koloniak eta bai Aniabarkandiakoak hiber-
nazioa utzi zuten. Data haietan elurrak eremu osoa estaltzen zuen. Urte horretan bert a n ,
U rr i a ren lehen erdirako bi kolonietako animaliak hibernatzen ari ziren. Beraz, sei hilabetez
egon ziren aktibo aipatutako koloniak.
E k a i n a ren 29an mudaren aztarnak behatu zitzaizkien A familiako bi marmota helduei.
Data horietan usu markatzen dute eremua guruin jugalen bitart e z .
Budogian jasotako eguneko erregistroen 56%ean animaliak gordelekuetan barrena zeu-
den, horrek esangura du lagindutako egunetan 6 ordu eta 15 minutu besterik ez zutela gorde-
lekuetatik kanpo igaroten. Urte osoko zikloari begira, denboraren 75%a gordelekuetan daude.
J a rraipena egin zitzaien hilabeteetan, maizen behatutako jokaerak j a rre r a k a t e g o r i a k o a k
(behaketen 52%) eta e l i k a d u r a (28%) izan ziren. Soilik jokaeren 5%a zegokien elkarre k i n t z a
s o z i a l e i .
M a rmotek eginiko iharduera-kantitateari erreparatuz, eguneko ordu desberd i n e t a k o a k
e s a n g a rriki desberdinak dira (K-W: H6 , 2 8 4=23,87; p<0,001). Ez dira diferentzia esangarr i a k
topatu hilabete, familia edo adinetan. Eguneko iharduerak kurba bimodala aurkeztu du, ihar-
d u e r a ren kantitatearen lehen eta azken orduetan tontorrak agertzen dira eta eguerdian behe-
rapena. Marmotak goizean goiz irteten dira zuloetatik, eguargi dagoenean, hasieran zuloare n
i rteeran egoten dira garbitu, atsedena hartu eta gainontzeko senideekin elkarrekinez, eta
ostean elikatzen hasten dira. Eguerdian marmota gehienak gordelekuetan sartuta egoten dira,
eta arratsaldez berriz irteten dira, noiz e l i k a d u r i h a rduera nagusia den.
M a rmoten aktibitate-maila hilabeteetan zehar aldatu ez bazen ere, bai aldiz zenbait joka-
e ren maiztasunaren banaketa. Izan ere, A familia gero eta gutxiago atxekitu zitzaion elikadu-
rari hilabeteak aurrera egin ahala (Rs=-0,998) eta elkarrekintza sozialak Ekainean behatu zire n
gehien (5.2. Ta u l a ) .
5 . 2 . Ta u l a . J o k a e ra - k a t e g o rien maiztasunen banaketa hilabeteetan zehar A fa m i l i a n .
E K A I N A U Z TA I L A A B U Z T U A I R A I L A G U Z T I R A
E L I K A D U R A 1 9 1 4 7 1 4 1
ELK. SOZIALAK 4 0 0 0 4
L O K O M O Z I O A 1 1 0 0 2
J A R R E R A K 3 4 3 4 3 4 1 0 1 0 2
B E S T E L A K O A K 2 0 2 0 4
EZ IKUSGARRIAK 0 0 2 0 2
G U Z T I R A 6 0 4 9 3 5 1 1 1 5 5
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B familian ere jokaeren maiztasunaren banaketa aldatuz joan zen udan zehar (5.3. Ta u l a ) .
Ekainean, B familiako heldu bakarra, A familiakoak baino apalduago zegoen eta ez zen zulo
nagusitik aldentzen. Jokaera horren arrazoia kumeen presentzia zela argitu zen Uztailean.
Kumeak lehen aldikoz ikusi ziren eguna Uztailaren 19a izan zen. Hilabete horretan elkarre-
kintza sozialak usu jazo ziren familia horretan, batikbat kumeen arteko joku eta ama/kume-erla-
zio tipikoak zirela eta (edoski, Abuztuaren hasiera arte; garbiketa; kontaktuak; agurrak etab.).
B familiako heldua, kumeen hazkundeaz arduratuta egon zen bitartean, gutxitan elikatu zen
(hots, egunean zehar denbora gutxi ekiten zion elikatzeari), baina Irailean Abuztuan bezain-
bestez elikatu zen, A familiakoak ez bezala, B familiako eme horrek elikapenenerako beste
e remu batzutara bidaiatu zuen, kume-ak bakarrik utzita arratsera art e .
5 . 3 . Ta u l a .J o k a e ra - k a t e g o rien maiztasunen banaketa hilabeteetan zehar B fa m i l i a n .
E K A I N A U Z TA I L A A B U Z T U A I R A I L A G U Z T I R A
E L I K A D U R A 1 1 5 8 1 4 3 8
ELK. SOZIALAK 0 1 0 0 0 1 0
L O K O M O Z I O A 0 8 3 5 1 6
J A R R E R A K 6 1 2 1 9 8 4 5
B E S T E L A K O A K 1 1 0 0 2
EZ IKUSGARRIAK 0 6 0 1 2 1 8
G U Z T I R A 8 5 2 3 0 3 9 1 2 9
5 . c . Elikadur eremuaren erabilera eta errantza-eremu a k
Zulo nagusiaren inguruko err a n t z a - e remua 6750m2-takoa izan zen A familian eta
9 0 0 0 m2-takoa B familian. Bi familion eremuak ez ziren teilakatu elkarren ondoan egon arre n .
Animalia helduek erremu horietatik at txangoak egin zituzten, ez ordea kumeek, aldioro zulo
n a g u s i a ren ingurutan geratu zire l a r i k .
E rr a n t z a - e remua modu desberdinean erabili zen iharduera eta sasoien arabera.
Lokomozio eta elikadura ez beste jokaera guztiak zulo nagusitik edo beste edozein babesle-
kutik gehienez 0,5m-tara burutu ziren. Distantzia hori elikadura edo lokomozioko jokaere t a n
erabilitako guneetarainoko distantziarekiko (2,6m±1,9 eta 1,9m±1,9 [x±DE], hurrenez hurre n )
d e s b e rdina izan zen (K-W: H5 , 2 8 4=152; p<0,001).
E remuko landare d i a ren unitate nagusiei dagokienez, marmotek batez ere larre harr i t s u a
erabili zuten elikatzeko, eta gutxiagoetan legarreta eta sastrakadia. Larre dentsoa ez zen
praktikoki erabili urtean zehar.
5 . d . L a n d a r e - e s k u r agarritasuna eta berorren denboran ze h a r r e ko aldaketa
Habitat-moten deskribapena
Metodologian aipatu bezala, landare d i a ren garapenaren jarraipenerako lau habitat-mota
d e s b e rdin bereiztu ziren Budogiako marm o t a - k o l o n i a ren eremuan, horietako bakoitza “p o i n t
i n t e rc e p t” metodoaren bidez lagindu zelarik. Jarr a i p e n a ren emaitzak 5.4. (a-d) Taulan aur-
keztu dira, eta berorien azalpena hurrengo lerroetan laburbil daiteke:
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5 . 4 . a . Ta u l a .
“Larre dentsoa” d e ri t zon habitat-motan topa daitezkeen landare-familia desberdinen 
e s t a l d u ra laginketa-data desberdinetan, eta port zentaietan adierazita (%). L a n d a r e - fa m i l i e n
e s t a l d u ra - p o rt zentaia, ez da ko n t a k t u - ko p u ru totalarekiko kalkulatu, soilik landare-ko n t a k t u
d i r e n e k i ko baizik. H o rtaz, taula honetako datuek landare-mailako eskaintza edo 
e s k u ra g a r ritasuna adierazi dute.
L a rre dentsoa
L a n d a r e - Fa m i l i a k Ekaina 2 Uztaila 1 Uztaila 2 A buztua 1 A buztua 2 I raila 1 I raila 2
G r a m i n e a e 4 1 , 5 9 3 2 , 2 6 3 3 , 4 9 3 7 , 2 6 4 3 , 2 5 4 7 , 1 8 4 8 , 9 3
C o m p o s i t a e 1 5 , 8 7 1 0 , 1 4 1 0 , 2 1 1 0 , 3 8 1 0 , 5 3 8 , 6 9 8 , 3 5
L e g u m i n o s a e 5 , 5 3 2 , 7 6 4 , 7 5 2 , 5 9 1 , 1 4 4 , 2 3 9 , 5 5
L a b i a t a e 5 , 2 9 7 , 8 3 4 , 9 9 5 , 1 9 6 , 1 8 8 , 2 2 0 , 0 0
R u b i a c e a e 4 , 8 1 1 3 , 3 6 1 4 , 2 5 1 3 , 6 8 1 0 , 7 6 7 , 0 4 9 , 3 1
R o s a c e a e 3 , 3 7 2 , 0 7 1 , 1 9 1 , 6 5 1 , 3 7 1 , 1 7 2 , 1 5
S c ro p h u l a r i a c e a e 3 , 1 3 1 0 , 1 4 1 2 , 3 5 1 1 , 5 6 9 , 6 1 7 , 0 4 7 , 6 4
P l a n t a g i n a c e a e 3 , 1 3 3 , 2 3 1 , 6 6 1 , 6 5 1 , 3 7 0 , 9 4 1 , 1 9
C y p e r a c e a e 3 , 1 3 1 , 3 8 0 , 9 5 0 , 9 4 3 , 6 6 3 , 0 5 4 , 3 0
B o r a g i n a c e a e 2 , 8 8 0 , 4 6 0 , 2 4 0 , 0 0 0 , 2 3 0 , 2 3 0 , 0 0
C a m p a n u l a c e a e 2 , 6 4 3 , 4 6 3 , 8 0 2 , 1 2 2 , 0 6 1 , 6 4 0 , 0 0
C r a s s u l a c e a e 1 , 4 4 1 , 3 8 2 , 1 4 3 , 0 7 1 , 8 3 1 , 1 7 1 , 6 7
S a x i f r a g a c e a e 1 , 4 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
C a ry o p h y l l a c e a e 1 , 2 0 2 , 5 3 3 , 5 6 2 , 1 2 1 , 6 0 2 , 3 5 1 , 1 9
U m b e l l i f e r a e 1 , 2 0 1 , 3 8 1 , 4 3 1 , 6 5 1 , 8 3 2 , 3 5 1 , 4 3
R a n u n c u l a c e a e 1 , 2 0 1 , 6 1 0 , 9 5 1 , 1 8 0 , 2 3 0 , 0 0 0 , 0 0
P o l y g o n a c e a e 0 , 7 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
C ru c i f e r a e 0 , 4 8 0 , 6 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 4 6 0 , 2 3 0 , 4 8
J u n c a c e a e 0 , 2 4 1 , 1 5 0 , 7 1 0 , 9 4 0 , 9 2 0 , 9 4 0 , 0 0
L i l i a c e a e 0 , 2 4 0 , 6 9 0 , 4 8 1 , 1 8 0 , 6 9 0 , 0 0 0 , 9 5
P l u m b a g i n a c e a e 0 , 2 4 0 , 4 6 0 , 2 4 0 , 4 7 0 , 6 9 0 , 4 7 0 , 0 0
Vi o l a c e a e 0 , 2 4 0 , 4 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 2 3 0 , 4 7 0 , 2 4
C i s t a c e a e 0 , 0 0 1 , 6 1 1 , 6 6 1 , 1 8 1 , 1 4 2 , 3 5 2 , 3 9
P i n a c e a e 0 , 0 0 0 , 2 3 0 , 2 4 0 , 2 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
G u t t i f e r a e 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 2 4 0 , 4 7 0 , 0 0 0 , 2 3 0 , 2 4
D i p s a c a c e a e 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 2 4 0 , 2 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
I r i d a c e a e 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 2 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
P r i m u l a c e a e 0 , 0 0 0 , 2 3 0 , 0 0 0 , 2 4 0 , 2 3 0 , 0 0 0 , 0 0
G e r a n i a c e a e 0 , 0 0 0 , 4 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
LANDARE EZ DENA: 1 6 , 8 0 1 3 , 2 0 1 5 , 8 0 1 5 , 2 0 1 2 , 6 0 1 4 , 8 0 1 6 , 2 0
L a n d a re - k o m u n i t a t e a ren 
estaldura oro k o rr a : 8 3 , 2 0 8 6 , 8 0 8 4 , 2 0 8 4 , 8 0 8 7 , 4 0 8 5 , 2 0 8 3 , 8 0
K o n t a k t u - k o p u ru totala: 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0
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5 . 4 . b. Ta u l a .
“Larre harri t s u a ” d e ri t zon habitat-motan topa daitezkeen landare-familia desberdinen 
e s t a l d u ra laginketa-data desberdinetan, eta port zentaietan adierazita (%). L a n d a r e - fa m i l i e n
e s t a l d u ra - p o rt zentaia, ez da ko n t a k t u - ko p u ru totalarekiko kalkulatu, soilik landare-ko n t a k t u
d i r e n e k i ko baizik. H o rtaz, taula honetako datuek landare-mailako eskaintza edo 
e s k u ra g a r ritasuna adierazi dute.
L a rre harr i t s u a
L a n d a r e - Fa m i l i a k Ekaina 2 Uztaila 1 Uztaila 2 A buztua 1 A buztua 2 I raila 1 I raila 2
R u b i a c e a e 2 1 , 9 7 2 3 , 8 8 2 1 , 2 2 1 7 , 5 4 2 0 , 4 9 1 4 , 2 9 1 5 , 0 8
L a b i a t a e 1 7 , 8 0 1 0 , 8 2 1 4 , 0 3 2 2 , 4 6 1 6 , 2 5 2 3 , 9 2 2 2 , 4 6
G r a m i n e a e 1 2 , 8 8 1 2 , 6 9 1 9 , 7 8 2 0 , 7 0 2 7 , 2 1 2 0 , 6 0 2 0 , 3 1
U m b e l l i f e r a e 1 2 , 1 2 1 8 , 6 6 1 5 , 1 1 2 1 , 0 5 2 0 , 4 9 1 7 , 6 1 2 2 , 4 6
L e g u m i n o s a e 9 , 4 7 1 1 , 5 7 4 , 3 2 1 , 4 0 1 , 0 6 1 , 6 6 0 , 6 2
C o m p o s i t a e 7 , 9 5 8 , 2 1 3 , 9 6 4 , 2 1 1 , 4 1 0 , 3 3 1 , 8 5
C a ry o p h y l l a c e a e 5 , 6 8 2 , 9 9 1 0 , 4 3 2 , 1 1 3 , 5 3 4 , 3 2 4 , 0 0
L i l i a c e a e 1 , 8 9 0 , 7 5 2 , 1 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
C ru c i f e r a e 1 , 8 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 3 5 0 , 3 5 0 , 3 3 0 , 0 0
S c ro p h u l a r i a c e a e 1 , 5 2 1 , 8 7 1 , 0 8 0 , 3 5 1 , 7 7 3 , 3 2 3 , 3 8
C a m p a n u l a c e a e 1 , 5 2 1 , 4 9 0 , 3 6 0 , 0 0 1 , 0 6 1 , 6 6 0 , 6 2
R a n u n c u l a c e a e 1 , 5 2 1 , 1 2 0 , 3 6 0 , 7 0 0 , 3 5 0 , 6 6 0 , 0 0
E r i c a c e a e 1 , 1 4 0 , 0 0 0 , 7 2 0 , 0 0 0 , 3 5 0 , 6 6 0 , 6 2
C y p e r a c e a e 0 , 7 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 4 1 2 , 6 6 1 , 8 5
C r a s s u l a c e a e 0 , 3 8 1 , 8 7 3 , 2 4 1 , 4 0 1 , 7 7 1 , 9 9 1 , 5 4
P r i m u l a c e a e 0 , 3 8 0 , 0 0 1 , 4 4 0 , 3 5 1 , 0 6 0 , 3 3 0 , 3 1
C i s t a c e a e 0 , 3 8 1 , 4 9 1 , 4 4 6 , 3 2 0 , 0 0 3 , 9 9 4 , 0 0
R h a m n a c e a e 0 , 3 8 0 , 3 7 0 , 3 6 0 , 3 5 1 , 0 6 1 , 0 0 0 , 6 2
R o s a c e a e 0 , 3 8 0 , 3 7 0 , 0 0 0 , 3 5 0 , 3 5 0 , 3 3 0 , 0 0
B o r a g i n a c e a e 0 , 0 0 0 , 3 7 0 , 0 0 0 , 3 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
P i n a c e a e 0 , 0 0 0 , 3 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 3 3 0 , 3 1
P o l y g o n a c e a e 0 , 0 0 1 , 1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
LANDARE EZ DENA: 4 7 , 2 0 4 6 , 4 0 4 4 , 4 0 4 3 , 0 0 4 3 , 4 0 3 9 , 8 0 3 5 , 0 0
L a n d a re - k o m u n i t a t e a ren 
estaldura oro k o rr a : 5 2 , 8 0 5 3 , 6 0 5 5 , 6 0 5 7 , 0 0 5 6 , 6 0 6 0 , 2 0 6 5 , 0 0
K o n t a k t u - k o p u ru totala: 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0
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5 . 4 . c . Ta u l a .
“ L e g a r r e t a ” d e ri t zon habitat-motan topa daitezkeen landare-familia desberdinen estaldura
l a g i n keta-data desberdinetan, eta port zentaietan adierazita (%). L a n d a r e - familien 
e s t a l d u ra - p o rt zentaia, ez da ko n t a k t u - ko p u ru totalarekiko kalkulatu, soilik landare-ko n t a k t u
d i r e n e k i ko baizik. H o rtaz, taula honetako datuek landare-mailako eskaintza edo 
e s k u ra g a r ritasuna adierazi dute.
L e g a rre t a
L a n d a r e - Fa m i l i a k Uztaila 1 A buztua 1 I raila 1
P o l y g o n a c e a e 5 0 , 0 0 7 7 , 7 8 5 4 , 7 9
C a ry o p h y l l a c e a e 1 3 , 8 9 1 , 3 9 5 , 4 8
R u b i a c e a e 1 2 , 5 0 8 , 3 3 1 3 , 7 0
Genista occidentalis 8 , 3 3 0 , 0 0 2 , 7 4
G r a m i n e a e 6 , 9 4 0 , 0 0 6 , 8 5
L a b i a t a e 5 , 5 6 1 , 3 9 4 , 1 1
S c ro p h u l a r i a c e a e 1 , 3 9 8 , 3 3 9 , 5 9
U m b e l l i f e r a e 1 , 3 9 0 , 0 0 0 , 0 0
C i s t a c e a e 0 , 0 0 2 , 7 8 2 , 7 4
LANDARE EZ DENA: 7 1 , 2 0 7 1 , 2 0 7 0 , 8 0
L a n d a re - k o m u n i t a t e a ren estaldura oro k o rr a : 2 8 , 8 0 2 8 , 8 0 2 9 , 2 0
K o n t a k t u - k o p u ru totala: 2 5 0 2 5 0 2 5 0
5 . 4 . d . Ta u l a .
“ G e n i s t a - z ko sastra k a d i a ” d e ri t zon habitat-motan topa daitezkeen landare-familia 
desberdinen estaldura laginketa-data desberdinetan, eta port zentaietan adierazita (%).
L a n d a r e-familien estaldura - p o rt zentaia, ez da ko n t a k t u - ko p u ru totalarekiko kalkulatu, soilik
l a n d a r e-kontaktu direnekiko baizik. H o rtaz, taula honetako datuek landare-mailako eskaintza
edo eskura g a r ritasuna adierazi dute.
G e n i s t a-zko sastrakadia
L a n d a r e - Fa m i l i a k Uztaila 1 A buztua 1 I raila 1
Genista occidentalis 7 6 , 6 7 7 1 , 0 8 7 9 , 6 1
G r a m i n e a e 7 , 7 8 1 5 , 6 9 8 , 7 4
C i s t a c e a e 3 , 8 9 5 , 3 9 6 , 3 1
L a b i a t a e 3 , 8 9 3 , 9 2 3 , 4 0
U m b e l l i f e r a e 2 , 2 2 0 , 9 8 0 , 9 7
R u b i a c e a e 2 , 2 2 0 , 0 0 0 , 0 0
C a ry o p h y l l a c e a e 1 , 1 1 0 , 4 9 0 , 4 9
L e g u m i n o s a e 1 , 1 1 0 , 4 9 0 , 4 9
C o m p o s i t a e 0 , 5 6 0 , 4 9 0 , 0 0
P i n a c e a e 0 , 5 6 0 , 0 0 0 , 0 0
P l u m b a g i n a c e a e 0 , 0 0 0 , 9 8 0 , 0 0
S c ro p h u l a r i a c e a e 0 , 0 0 0 , 4 9 0 , 0 0
LANDARE EZ DENA: 2 8 , 0 0 1 8 , 4 0 1 7 , 6 0
L a n d a re - k o m u n i t a t e a ren estaldura oro k o rr a : 7 2 , 0 0 8 1 , 6 0 8 2 , 4 0
K o n t a k t u - k o p u ru totala: 2 5 0 2 5 0 2 5 0
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a. “Larre dentsoa” deritzogun habitat-motari dagozkion 7 laginketa-aldiek adierazi dute-
nez (5.4.a. Taula), Ekainaren amaieratik hasita, laginketa bat burutu zen hamabostaldiro ,
laginketako 500 puntu lortu zirelarik. Guztira, 29 landare-familia eta 86 landare-espezie des-
b e rdin topatu dira eta habitataren landare-estaldura oro k o rra nahikoa konstante mantendu
dela esan daiteke (tartea: 83,2-87,4%). Sailkapen fitosoziologikoari dagokionez, habitat hone-
tako gune konkaboetako (eta beraz, lurz o ru sakoneko) landare-komunitateak batikbat
M e s o b romion ere c t i eta Primulion intricatae aliantza fitosoziologikoen baitan sartuko lirateke,
eta gune konbexuetakoak (eta beraz, lurz o ru fineko zein lurz o ru gabekoak) Saponarion caes -
p i t o s a e aliantzan. Aipaturiko komunitate hauek kararritan garatzeko joera nabarmena azaltzen
dute eta duten joritasun floristikoa ezaguna da botaniko eta fitosoziologoen munduan (Rivas-
M a rtínez et al., 1991). Landare-familiarik ugariena Gramineoena da nagusiki, meneratzaile
izatera heldu dena (40%tik gorako batazbesteko estaldura azaldu duelarik), eta ondore n
Konposatuak, Leguminosoak, Errubiazeoak, Eskrofulariazeoak eta Labiatuak. Aipaturiko
horien estaldura edo maiztasun erlatiboek denboran zeharreko aldaketa erakutsi dute, alda-
keta hori, familia ugarienen kasuan bederen, ez delarik oso nabarmena izan. 
b. “Larre harritsua” deritzogun habitat-motari dagozkion 7 laginketa-aldiek adierazi dute-
nez (5.4.b. Taula), Ekainaren amaieratik hasita, laginketa bat burutu zen hamabostaldiro ,
laginketako 500 puntu lortu zirelarik. Guztira, 22 landare-familia eta 66 landare-espezie des-
b e rdin topatu dira eta habitataren landare-estaldura oro k o rra aurrekoan baino aldakorr a g o a
azaldu dela esan daiteke (tartea: 52,8-65%). Azaleko lurz o ruetan garatzen diren larre psikro-
x e rofiloak dira. Sailkapen fitosoziologikoari dagokionez, habitat honetako landare - k o m u n i t a t e-
ak batikbat Saponarion caespitosae aliantza eta etengabeko kontaktuan daudeneko
A rctostaphylo-Pinetum uncinatae mendi-pinuzko pinadi eta Scillo-Fagetum p a g a d i e t a k o
komunitate iraunkorren barnean inkludituko lirateke (Rivas-Martínez et al., 1991). Ez dago lan-
d a re-familia meneratzailerik; hots, maiztasun erlatiboak hobe banatuta daude eta horre k
d i b e rtsitatea emendatzen du habitat-mota honetan. Landare-familia ugarienak aipatzekotan,
E rrubiazeoak, Labiatuak, Gramineoak, Unbeliferoak, Kariofilazeoak, Konposatuak eta
Leguminosoak lirateke nagusiki. Aipaturiko horien estaldura edo maiztasun erlatiboek denbo-
ran zeharreko aldaketa erakutsi dute, aldaketa hori, kasu batzutan bederen, nabarmena izan
delarik. 
c. “Legarreta” edo “Hartxingadia” deritzogun habitat-motari dagozkion 3 laginketa-aldiek
adierazi dutenez (5.4.c. Taula), Uztailetik hasita laginketa bat burutu zen hilabetero, laginke-
tako 250 puntu lortu zirelarik. Guztira, 9 landare-familia eta 17 landare-espezie desberd i n
topatu dira eta habitataren landare-estaldura oro k o rra oso konstante mantendu dela esan dai-
teke (tartea: 28,8-29,2%). Legarreta hauek nahikoa mugikorrak direla baiezta daiteke, harr i -
-bloke solte ugariz osotuak; horregatik legarreta “biziak” deritze. Sailkapen fitosoziologikoari
dagokionez, habitat honetako landare-komunitateak batikbat Iberidion spathulatae a l i a n t z a re n
b a rnean inkludituko lirateke (Rivas-Martínez et al., 1991). Landare-familia meneratzailea
Poligonazeoak dira askogatik (batikbat Rumex scutatus espeziea), eta ondoren, landare - f a m i-
lia nagusienak azpimarratzekotan, Kariofilazeoak, Errubiazeoak, Labiatuak eta
E s k rofulariazeoak aipatuko ditugu. Aipaturiko horien estaldura edo maiztasun erlatiboek den-
boran zeharreko aldaketa erakutsi dute, aldaketa hori, kasu batzutan bederen, nabarm e n a
izan delarik. Aurretik aipaturiko bi habitat-motak baino dibertsitate baxuagoa azaldu du.
d. “G e n i s t a-zko sastrakadia” deritzogun habitat-motari dagozkion 3 laginketa-aldiek
adierazi dutenez (5.4.d. Taula), Uztailetik hasita laginketa bat burutu zen hilabetero, laginke-
tako 250 puntu lortu zirelarik. Guztira, 11 landare-familia eta 21 landare-espezie desberd i n
topatu dira eta habitataren landare-estaldura oro k o rra nahikoa aldakorra azaldu dela esan
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daiteke (tartea: 72-82,4%). Sastrakadi honetan otabera arru n t a ren (Genista occidentalis e s p e-
ziea) nagusitasuna azpimarratu beharra dago, 75%etik gorako batazbesteko ugaritasun erla-
tiboa azaldu duelarik, eta nagusiki azaleko lurz o ruetan garatu ohi da. Sailkapen fitosoziologi-
koari dagokionez, habitat honetako landare-komunitateak batikbat Teucrio-Genistetum occi -
d e n t a l i s a s o z i a z i o a ren barnean inkludituko lirateke (Rivas-Martínez et al., 1991). Landare -
familia meneratzailea, otabera kontutan hartuta (gogoratu sastraka dela, eta beraz landare
zurakara), Leguminosoena litzateke, baina soilik landare belarkarei so eginez, Gramineo,
Zistazeo eta Labiatuak dira ugarien. Aipaturiko horien estaldura edo maiztasun erlatiboek
denboran zeharreko aldaketa erakutsi dute, aldaketa hori, kasu batzutan bederen, nabarm e-
na izan delarik.
Egoera “berdean” dagoen landare - m a t e r i a l a ren estalduraren aldaketa
Sasoi begetatiboa (landareen hazkunde-aldia) igarotzen doan heinean, landare d i a re n
ziklo fenologikoaren garapen normalak agintzen duenaren arabera, egoera “berdean”, hots,
“bizirik” dagoen landare-materiala lehortuz eta ximelduz joaten da, hil arte. Garapen ere d u
hau, ikerturiko lau habitat-motetan argi eta garbi isladatu da, laginketetatiko emaitzetan jaso-
ta geratu delarik. Izan ere, l a rre dentsoan egoera “berdean” dagoen landare - m a t e r i a l a re n
estaldura maximoa Uztailaren lehen hamabostaldian behatu da (85,2%a), eta hortik aurre r a
m u rrizten hasi da Abuztuaren bigarren hamabostaldira arte (43,4%a), azkenik Irailean apur
batez errekuperatuz eta berdetuz (47,4%a lehen hamabostaldian, eta 45%, bigarre n e a n ) .
Joera berbera behatu da larre harritsuan, non egoera “berdean” dagoen landare-materia-
laren estaldura maximoa Uztailaren lehen hamabostaldian behatu baita (53,6%a), eta hortik
aurrera murrizten hasi da Abuztuaren bigarren hamabostaldira arte (31,8%a), azkenik Irailean
apur batez errekuperatuz eta berdetuz (44,8% lehen hamabostaldian, eta 47%, bigarrenean).
L e g a rre t a eta Genista-zko satrakadi habitatetan, landare d i - g a r a p e n a ren jarraipena ez da
h a m a b o s t a l d i ro burutu, baina garapen-eredu desberdinak topatu direla azpimarra daiteke:
egoera “berdean” dagoen landare - m a t e r i a l a ren estaldura maximoa Uztailaren lehen hama-
bostaldian erdietsi da l e g a rre t a n, eta Genista-zko sastrakadian, ordea, Abuztuan.
Azalduriko ereduok adierazi dutenaren arabera, uda-amaieran landareen berr a z k u n d e a
g e rtatu dela susma daiteke, ziurrenik Iraila-hasieran eroritako euri-zaparradek eragin dutela-
rik. Iraileko berrazkunde (berre rneketa) horren erantzule nagusienak Festuca rubra, Achillea
m i l l e f o l i u m eta C a rex cary o p h y l l e a dira larre dentsoaren kasuan, eta Sideritis hyssopifolia
Labiatua larre harr i t s u a n .
Graminoide/dikotiledoneo-erlazioa (G/D)
Graminoide/dikotiledoneo-erlazioak, udan zeharreko larreen konposizio-aldaketari buru z-
ko informazioa ematen du, oinarrizko landare-kategorien mailan adierazita.
Emaitzetan ikus daitekeenez (5.4. a-d Taulak), l e g a rre t a eta G e n i s t a-zko s a s t r a k a d ian ia
graminoiderik (=monokotiledoneo graminoideak) ez dagoen bitartean, l a rre dentsoan habita-
t a ren estaldura oro k o rr a ren heren bat betetzen dutela kalkula daiteke. Dena den, dikotiledo-
neo belarkarak izan dira nagusi laginketa guztietan.
Aipaturiko G / D-erlazioak, l a rre dentsoa ren kasuan, Ekainaren eta Irailaren bigarre n
hamabostaldietan aurkeztu ditu bere balio maximoak (0,78 eta 0,84, hurrenez hurren), gai-
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nontzeko denbora-tartean nahikoa konstante mantendu delarik (0,53-0,62). L a rre harr i t s ua n
o rdea, non G / D-erlazioari dagozkion balioak askoz baxuagoak baitira, landare d i a ren gara-
p e n - e redu desberdina behatu da: Abuztuaren bigarren hamabostaldian 0,06ko balio minimoa
aurkeztu du G / D-erlazioak, eta Uztailaren bigarren hamabostaldian maximoa (0,24). Azken
balio honi erreparatuz, habitat honetan dikotiledoneoak graminoideekiko nabarmenki ugaria-
goak direla azpimarra daiteke. Azkenik, l e g a rre t a eta Genista-zko sastrakadian ere oso balio
baxuak topatu dira, dikotiledoneo belarkara nahiz zurakaren nagusitasuna egiaztatuz.
5 . e. Dietaren deskribapena
Teknika mikro h i s t o l o g i k o a ren bidez determinaturiko dieta
O ro h a r, gure datuak bibliografian deskribatuta dagoenarekin bat datozela baiezta daite-
ke. Izan ere, gure emaitzen arabera, marmotak nagusiki dikotiledoneoez elikatzen dira bero-
rien iharduera-aldi osoan zehar (ikus 5.1. eta 5.2. Irudiak). Azpimarratzekoa da, aipaturiko lan-
d a re-kategoriak dietaren 90% baino gehiago osotzen duela uda-erdialdean. Elementu zura-
k a r a ren kontsumoa (sastrakak, zuhaiskak eta zuhaitzak) arbuiagarria dela esan daiteke.
SA S O I (UB-AM, UD-HA, UD-ER eta UD-AM) eta LA N D A R E- KAT E G O R I A (graminoide eta diko-
tiledoneo) desberdinek eragin bide duten efektua aztertzerakoan, analisi estatistikoak adiera-
zi duenaren arabera, ondoko emaitza lortu da: dirudienez, “sasoi” faktoreak ez du esangarr i-
ki eragin marmoten dietaren konposizioan (F3 , 4 2=0,0016; p=0,999); aitzitik, “landare - k a t e g o-
ria” faktoreak nabarmenki eta esangarriki eragin du (F1 , 4 2=99,17; p<0,0001), bai eta bi fakto-
reen arteko elkarrekintzak ere (F3 , 4 2=4,823; p<0,01). Emaitza hauek zera adierazi dute:
b e reizturiko sasoi desberdinen artean konparatuz, marmotek kontsumituriko graminoide zein
dikotiledoneoen kopuruak ez dira esangarriki aldatu; aldiz, marmotek irentsitako landare - k a t e-
goria desberdinen kopuruen arteko konparaketa burutzerakoan, graminoide eta dikotiledo-
n e o - k o p u ruak esangarriki desberdinak direla baiezta daiteke, beti ere dikotiledoneoak asko-
gatik ugariagoak izan direlarik. Bi faktoreen arteko elkarrekintza esangarriak adierazi duenez,
jandako graminoide- zein dikotiledoneo-kopuruak ez dira sasoietatik independente; hau da,
sasoi konkretu batetan irentsitako graminoide- edo dikotiledoneo-kopurua desberdina izango
da, dagokion sasoiak baldintzatuko duelarik (adb.: udaberri-amaiera izateak edo uda-hasiera
izateak, modu desberdinez eragingo du marmotek kontsumituriko landare-kategorien kopu-
ru e t a n ) .
5.3. Irudian ageri den grafikoan, azterturiko marmota-familien sasoi bakoitzeko bataz-
besteko dietaren konposizioa adierazi dugu, landare-familietan antolatuta. Aipatu beharr a
dago, dikotiledoneo belarkara indeterminatuen kopurua oso altua izan dela bereizturiko lau
sasoi desberdinetan. Gertaera honek ez gaitu harritu behar, batez ere dikotiledoneo belarka-
rez, eta berorien atal desberdinez (loreak, hostoak, zurtoinak, haziak), elikatzen den karr a s-
kari baten dieta aztertzen den kasuetan. Gauza berbera gertatu zitzaien Massemin eta
Ramousse (1992) ikerlariei Alpetako marm o t a ren dieta aztertu zutenean. Izan ere, ikerlari
askok aipatu dute teknika mikro h i s t o l o g i k o a ren muga nagusietariko bat landareen liserigarr i-
tasun-maila diferentzialean datzala, eta jakina da dikotiledoneo gehienak anderapen bort i t z a
jasaten dutela liseriketan zehar.
Guzti honengatik komenigarria da teknika honekiko osagarria den beste bat aldi bere a n
aplikatzea, esaterako behaketa zuzena. Behaketa-orduak mugakorrak direnez, teknika
m i k rohistologikoak informazio baliagarria eskeini dezake jaten ikusi ez diren landarre - e s p e-
zieen presentzia detektatuz.
Aldezabal, Arantza; Herre ro, Juan; Garc í a - S e rrano, Alicia; Remón, José Luis; Garin, Inazio
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5 . 2 . I ru d i a . I h a r d u e ra-aldi osora ko marmotaren dieta-konposizioa, landare-kategori a
o r o korretan adiera z i t a . Puntu ze n t rala, ike rt u ri ko bi marm o t a - familien batazbesteko a r e n
balioei dagokie eta goitik behera ko marra, errore estandarra ri .
[ B a t a z b e s t e koa ± 1,96*Errore Estandarra ]
5 . 1 .I ru d i a . S a s o i k a ko marmotaren dieta-konposizioa, landare-kategoria oroko r r e t a n
a d i e ra z i t a . Puntu ze n t rala, ike rt u ri ko bi marm o t a - familien batazbestekoaren balioei dagokie
eta goitik behera ko marra, errore estandarra ri .
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Bestalde, LA N D A R E- KAT E G O R I A (graminoide eta dikotiledoneo) eta MA R M O TA- FA M I L I A (A eta B
familiak) desberdinek eragin bide duten efektua aztertzerakoan, analisi estatistikoak adierazi
d u e n a ren arabera, ondoko emaitza lortu da: dirudienez, “landare-kategoria” faktoreak nabar-
menki eta esangarriki eragin du marmoten dietaren konposizioan (F1 , 4 2=95,92; p<0,0001); ai-
tzitik, “familia” faktoreak ez du esangarriki eragin (F1 , 4 2=0,001; p=0,975). Hala ere, bi faktore-
en arteko elkarrekintza esangarria suertatu da (F1 , 4 2=10,54; p<0,01). Emaitza hauek zera
adierazi dute: bereizturiko landare-kategoria desberdinen artean konparatuz, marmotek kon-
tsumituriko graminoide- eta dikotiledoneo-kopuruak esangarriki desberdinak dira; hots, mar-
moten dietaren konposizioa ez da landare-kategoriekiko independente. Aldiz, marm o t a - f a m i-
lia desberdinek irentsitako landare-kategorien kopuruen arteko konparaketa buru t z e r a k o a n ,
graminoide- nahiz dikotiledoneo-kopuruak ez direla esangarriki aldatu baiezta daiteke; hots,
kontsumituriko dietaren konposizioa (graminoide eta dikotiledoneotan oinarritua) familiare k i k o
independente da. Bi faktoreen arteko elkarrekintza esangarriak adierazi duenez, jandako gra-
minoide- zein dikotiledoneo-kopuruak ez dira familietatik independente; hau da, ire n t s i t a k o
graminoide- edo dikotiledoneo-kopurua desberdina izango da, familiaren arabera (adb.: A
familia izateak edo B familia izateak, modu desberdinez eragingo du marmotek kontsumituri-
ko landare-kategorien kopuru e t a n ) .
Aldezabal, Arantza; Herre ro, Juan; Garc í a - S e rrano, Alicia; Remón, José Luis; Garin, Inazio
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5 . 3 .I ru d i a . M a rmotaren sasoikako dieta-konposizioaren aldaketa, landare-familietan 
o i n a r ri t u t a . Po rt zentaietan adiera z i ri ko balioak, bi marm o t a-familien datuak kontutan hart u z
k a l k u l a t u ri ko batazbestekoaren balioei dagozkie.
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5.5. Taulako emaitzek goian esandakoa egiaztatu dute, eta aldakort a s u n - t a rtea ba dago-
ela ahantzi gabe (ikus desbiderazio estandarr a ren balioak), ikerturiko bi familietan dikotiledo-
neoak ugarien kontsumituriko landare-kategoria direla baiezta daiteke. Era berean, dikotile-
doneo eta graminoideoen kopuruak aldatu egin dira sasoiez sasoi.
Ikus daitekeenez, landare-kategoria oro k o rretan oinarrituriko konparaketan (graminoide
v s . dikotiledoneo) marmota-familien arteko desberdintasun esangarriak topatu ez badira ere ,
d i f e rentzia handiagoak behatu dira landare-familiakako konparaketan. Hurrengo lerro e t a n ,
m a rm o t a-familia desberdinek sasoi bakoitzean azaldu duten dietaren konposizioa zehazki
a z t e rtuko dugu.
(1) UD A B E R R I-A M A I E R A (5.6. Ta u l a )
Sasoi honetan zehar, marmota-familia desberdinek nagusiki dikotiledoneoak jan dituzte,
graminoideoen kopurua datozen sasoietan baino baxuagoa delarik.
M a rmoten A familiak gehien kontsumitu dituen dikotiledoneoen artean Leguminosoak
( b a t a z b e s t e k o a ren balioa 27,86%koa izanik), Konposatuak (3,86%), Unbeliferoak (2,68%) eta
Kariofilazeoak (2,35%) topa ditzakegu batikbat, Eskrofulariazeoak (1,83%), Erru b i a z e o a k
(1,48%), Labiatuak (1,05%), Liliazeoak (0,83%), Errosazeoak (0,35%) eta Plantaginazeoak
(0,14%) ere present egon direlarik, baina kopuru txikiagotan. Jandako graminoideoen art e a n
aldiz, Gramineoen familiko espezieak izan dira ugarien (20,33%). Gorotzen analisi mikro h i s t o-
l o g i k o a ren bidez, ondoko landare-espezie hauek detektatu dira nagusiki: Festuca ru b r a -
n i g re s c e n s taldea, N a rdus stricta, Poa pratense-alpina taldea, Helictotrichon sedenense e t a
Festuca nevadensis taldea, Gramineoei dagokienez; Anthyllis vulneraria-montana t a l d e a ,
Leguminosoen artean; Achillea millefolium eta Hieracium ssp. taldea, Konposatuei dagokie-
nez; Cerastium ssp. eta P a ronychia ssp. taldeak, Kariofilazeoei dagokienez; Teucrium ssp. e t a
Thymus ssp. taldeak, Labiatuen artean; eta azkenik, Seseli montanum eta B u p l e u rum ssp. t a l-
deak, Unbeliferoei dagokienez. Ileen pre s e n t z i a ren bidez soilik detektaturiko landare - e s p e-
zieak honako hauek dira: Plantago lanceolata, Hieracium lactucella taldekoa, P o t e n t i l l a s s p .
edo A l c h e m i l l a s s p . E rrosazeoak, Medicago ssp. leguminosoa, eta Helianthemum ssp.
Zistazeoa. Guzti hauetatik dietan garrantzitsu eta ugarienak Festuca ru b r a-n i g re s c e n s t a l d e a
eta Anthyllis vulneraria-montana taldea izan dira nagusiki. Dikotiledoneo indeterm i n a t u e n
k o p u rua 34,72%koa izan da batazbeste. Azkenik, elementu zurakarari dagokionez, oso kopu-
ru txikian kontsumitu dutela esan daiteke, familiarako batazbestekoa 0,85%koa izanik, horien
a rtean Genista occidentalis sastraka (0,71%) eta Pinus uncinata m e n d i-p i n u a ren (0,14%) epi-
d e rmi-fragmentuak topatu dire l a r i k .
M a rmoten B familiak gehien kontsumitu dituen dikotiledoneoen artean Kariofilazeoak
( b a t a z b e s t e k o a ren balioa 19,74%koa izanik), Leguminosoak (14,58%), Liliazeoak (2,59%),
Labiatuak (2,33%) eta Zistazeoak (2,30%) topa ditzakegu batikbat, Konposatuak (1,76%),
E rrosazeoak (0,34%), Errubiazeoak (0,32%), Unbeliferoak (0,31%), eta Err a n u n k u l a z e o a k
(0,23%) ere present egon direlarik, baina kopuru txikiagotan. Jandako graminoideoen art e a n
aldiz, Gramineoen familiko espezieak izan dira ugarien (23,66%), Ziperazeoak (0,89%) ere
a g e rtu direlarik. Gorotzen analisi mikro h i s t o l o g i k o a ren bidez, ondoko landare-espezie hauek
detektatu dira nagusiki: Festuca ru b r a - n i g re s c e n s taldea, Poa pratense-alpina t a l d e a ,
Helictotrichon sedenense, Festuca nevadensis taldea eta Brachypodium ssp. t a l d e a ,
Gramineoei dagokienez; Anthyllis vulneraria-montana taldea eta Astragalus monspessulanus
espeziea, Leguminosoen artean; Achillea millefolium eta Hieracium ssp. taldea, Konposatuei
dagokienez; A renaria ssp., Cerastium ssp. eta Saponaria ssp. taldeak, Kariofilazeoei dago-
Aldezabal, Arantza; Herre ro, Juan; Garc í a - S e rrano, Alicia; Remón, José Luis; Garin, Inazio
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5 . 6 . Ta u l a .
B u d o g i a ko marm o t a - familia desberdinen udaberri - a m a i e ra ko laginketa-data bako i t ze ko dieta-
ren konposizioa, bai landare-familia eta bai landare-kategoria orokorretan oinarri t u a .
FA M I L I A : A FA M I L I A B FA M I L I A
D ATA : 9 4 / 0 5 / 0 3 9 4 / 0 5 / 1 2 9 4 / 0 5 / 0 3 9 4 / 0 5 / 1 2 9 4 / 0 5 / 2 9
TALDEA (ale-kopuru a ) : 1 4 4 2 3
MONOKOTILEDONEO 
G R A M I N O I D E A K : n % n % n % n % n %
Gramineae 2 5 1 7 , 7 3 8 3 2 2 , 9 3 8 2 2 4 , 1 2 4 6 1 4 , 9 8 9 4 3 1 , 8 6
Cyperaceae 0 0 , 0 0 1 0 , 2 8 0 0 , 0 0 4 1 , 3 0 4 1 , 3 6
Juncaceae 0 0 , 0 0 2 0 , 5 5 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0
GRAMINOIDE indeterm i n a t u a 1 0 , 7 1 1 0 , 2 8 0 0 , 0 0 1 4 4 , 5 6 1 2 4 , 0 7
GRAMINOIDE TOTA L A 2 6 1 8 , 4 4 8 7 2 4 , 0 3 8 2 2 4 , 1 2 6 4 2 0 , 8 5 1 1 0 3 7 , 2 9
MONOKOTILEDONEO 
E Z - G R A M I N . :
Liliaceae 0 0 , 0 0 6 1 , 6 6 1 5 4 , 4 1 3 0 , 9 8 7 2 , 3 7
geofito indeterm i n a t u a 1 0 , 7 1 3 0 , 8 3 4 1 , 1 8 1 0 , 3 3 1 0 , 3 4
D I K O T I L E D O N E O
B E L A R K A R A K :
Leguminosae 4 0 2 8 , 3 7 9 9 2 7 , 3 5 4 2 1 2 , 3 5 6 2 2 0 , 2 0 3 3 1 1 , 1 9
C a ryophyllaceae 0 0 , 0 0 1 7 4 , 7 0 5 3 1 5 , 5 9 8 3 2 7 , 0 4 4 9 1 6 , 6 1
Compositae 7 4 , 9 6 1 0 2 , 7 6 9 2 , 6 5 6 1 , 9 5 2 0 , 6 8
Labiatae 1 0 , 7 1 5 1 , 3 8 1 8 5 , 2 9 1 0 , 3 3 4 1 , 3 6
Cistaceae 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 2 0 5 , 8 8 0 0 , 0 0 3 1 , 0 2
Umbeliferae 6 4 , 2 6 4 1 , 1 0 2 0 , 5 9 0 0 , 0 0 1 0 , 3 4
S c rophulariaceae 4 2 , 8 4 3 0 , 8 3 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 1 0 , 3 4
Rubiaceae 3 2 , 1 3 3 0 , 8 3 1 0 , 2 9 2 0 , 6 5 0 0 , 0 0
Rosaceae 1 0 , 7 1 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 3 1 , 0 2
Ranunculaceae 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 2 0 , 6 8
P l a n t a g i n a c e a e 0 0 , 0 0 1 0 , 2 8 1 0 , 2 9 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0
Ericaceae 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 1 0 , 2 9 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0
DIKOTILEDONEO 
i n d e t e rm i n a t u a 5 0 3 5 , 4 6 1 2 3 3 3 , 9 8 8 6 2 5 , 2 9 7 7 2 5 , 0 8 7 1 2 4 , 0 7
D I KOTILEDONEO TOTA L A 1 1 3 8 0 , 1 4 2 7 4 7 5 , 6 9 2 5 2 7 4 , 1 2 2 3 5 7 6 , 5 5 1 7 7 6 0 , 0 0
LANDARE ZURAKARAK:
Genista taldea 2 1 , 4 2 0 0 , 0 0 4 1 , 1 8 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0
Pinus taldea 0 0 , 0 0 1 0 , 2 8 2 0 , 5 9 0 0 , 0 0 5 1 , 6 9
ZURAKARA indeterm i n a t u a 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 8 2 , 6 1 3 1 , 0 2
ZURAKARA TOTA L A 2 1 , 4 2 1 0 , 2 8 6 1 , 7 6 8 2 , 6 1 8 2 , 7 1
FRAGMENTU FOLIARREN
T O TA L A 1 4 1 3 6 2 3 4 0 3 0 7 2 9 5
FRAGMENTU FOLIARRAK 5 7 , 0 9 9 0 , 9 5 8 2 , 1 3 9 4 , 1 7 9 6 , 0 9
F R A G M E N T U
E Z - F O L I A R R A K 2 , 4 3 7 , 7 9 1 7 , 8 7 4 , 9 1 3 , 5 8
B E S T E L A K O
E L E M E N T U A K 4 0 , 4 9 1 , 2 6 0 , 0 0 0 , 9 2 0 , 3 3
Fragmentuen TOTALA (N): 2 4 7 3 9 8 4 1 4 3 2 6 3 0 7
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kienez; Teucrium ssp. taldea, Labiatuen artean; Allium sphaero c e p h a l o n espeziea, Liliazeoei
dagokienez; eta Helianthemum ssp. taldea, Zistazeoei dagokienez. Ileen pre s e n t z i a ren bidez
soilik detektaturiko landare-espezieak honako hauek dira: P o t e n t i l l a s s p . edo A l c h e m i l l a s s p .
E rrosazeoak, Medicago ssp. leguminosoa, eta Arabis alpina K ru z i f e roa. Dikotiledoneo inde-
t e rminatuen kopurua 24,81%koa izan da batazbeste. Azkenik, elementu zurakarari dagokio-
nez, oso kopuru txikian kontsumitu dutela esan daiteke, familiarako batazbestekoa 2,36%koa
izanik, horien artean Pinus uncinata mendi-pinua (0,76%), Genista occidentalis s a s t r a k a
(0,39%) eta Erica vagans (0,10%) Erikazeoaren epidermi-fragmentuak topatu dire l a r i k .
Zurakara indeterminatuen kopurua 1,21% izan da.
(2) UD A-H A S I E R A (5.7. Ta u l a )
Sasoi honetan zehar ere, marmota-familia desberdinek nagusiki dikotiledoneoak jan
dituzte, nahiz eta graminoideoen kopurua aurreko aldian baino apur batez altuagoa izan.
M a rmoten A familiak gehien kontsumitu dituen dikotiledoneoen artean Leguminosoak
( b a t a z b e s t e k o a ren balioa 16,34%koa izanik), Errubiazeoak (5,64%), Unbeliferoak (5,14%) eta
Plantaginazeoak (5,00%) topa ditzakegu batikbat, Liliazeoak (2,43%), Kariofilazeoak (2,19%),
E s k rofulariazeoak (1,58%), Konposatuak (1,41%) eta Erranunkulazeoak (0,16%) ere pre s e n t
egon direlarik, baina kopuru txikiagotan. Jandako graminoideoen artean aldiz, Gramineoen
familiko espezieak izan dira ugarien (26,38%). Gorotzen analisi mikro h i s t o l o g i k o a ren bidez,
ondoko landare-espezie hauek detektatu dira nagusiki: Festuca ru b r a - n i g re s c e n s t a l d e a ,
N a rdus stricta, Poa pratense-alpina taldea, Dactylis glomerata, Agrostis capillaris eta F e s t u c a
n e v a d e n s i s taldea, Gramineoei dagokienez; Anthyllis vulneraria-montana taldea, A s t r a g a l u s
m o n s p e s s u l a n u s eta Trifolium ssp. taldea, Leguminosoen artean; G a l i u m - A s p e ru l a t a l d e a ,
E rrubiazeoen artean; Achillea millefolium eta Hieracium ssp. taldea, Konposatuei dagokienez;
Cerastium ssp. taldea, Kariofilazeoei dagokienez; Seseli montanum eta B u p l e u rum ssp. t a l-
deak, Unbeliferoei dagokienez; Plantago alpina espeziea, Plantaginazeoen artean; Ve ro n i c a
s s p . taldea, Eskrofulariazeoei dagokienez; eta Allium ssp. taldea, Liliazeoen artean. Ileen pre-
s e n t z i a ren bidez soilik detektaturiko landare-espezieak honako hauek dira: P o t e n t i l l a s s p . e d o
A l c h e m i l l a s s p . E rrosazeoak. Dikotiledoneo indeterminatuen kopurua 30,86%koa izan da
batazbeste. Azkenik, elementu zurakarari dagokionez, oso kopuru txikian kontsumitu dutela
esan daiteke, familiarako batazbestekoa 1,78%koa izanik, horien artean Pinus uncinata
m e n d i - p i n u a ren (1,40%) epiderm i-fragmentuak topatu direlarik nagusiki.
M a rmoten B familiak gehien kontsumitu dituen dikotiledoneoen artean Leguminosoak
( b a t a z b e s t e k o a ren balioa 14,48%koa izanik), Plantaginazeoak (9,42%), Unbeliferoak (5,82%),
Konposatuak (3,49%) eta Errubiazeoak (3,11%) topa ditzakegu batikbat, Kariofilazeoak
(0,82%), Liliazeoak (0,54) eta Labiatuak (0,20%) ere present egon direlarik, baina kopuru txi-
kiagotan. Jandako graminoideoen artean aldiz, Gramineoen familiko espezieak izan dira uga-
rien (33,74%), Ziperazeoak (0,84%) eta Junkazeoak (0,10%) ere agertu direlarik. Goro t z e n
analisi mikro h i s t o l o g i k o a ren bidez, ondoko landare-espezie hauek detektatu dira nagusiki:
Festuca ru b r a-n i g re s c e n s taldea, Poa pratense-alpina taldea, Sesleria albicans e t a
Brachypodium ssp. taldea, Gramineoei dagokienez; C a rex ssp. taldea, Ziperazeoei dagokie-
nez; Luzula ssp. taldea, Junkazeoen artean; Anthyllis vulneraria-montana taldea, A s t r a g a l u s
m o n s p e s s u l a n u s espeziea eta Trifolium ssp. taldea, Leguminosoen artean; Plantago alpina
espeziea, Plantaginazeoen artean; G a l i u m - A s p e ru l a taldea, Errubiazeoei dagokienez;
B u p l e u ru m eta S e s e l i g e n e roak, Unbeliferoei dagokienez; Achillea millefolium eta H i e r a c i u m
s s p . taldea Konposatuei dagokienez; A renaria ssp., Cerastium ssp. eta Saponaria ssp. t a l d e-
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5 . 7 . Ta u l a .
B u d o g i a ko marm o t a - familia desberdinen uda-hasiera ko laginketa-data bako i t ze ko dietaren
konposizioa, bai landare-familia eta bai landare-kategoria orokorretan oinarri t u a .
FA M I L I A : A FA M I L I A B FA M I L I A
D ATA : 9 4 / 0 6 / 0 6 9 4 / 0 6 / 1 4 9 4 / 0 6 / 2 9 9 4 / 0 6 / 0 6 9 4 / 0 5 6 / 1 4
TALDEA (ale-kopuru a ) : 3 2 1 5 3
MONOKOTILEDONEO 
G R A M I N O I D E A K : n % n % n % n % n %
Gramineae 6 0 1 3 , 4 2 1 1 9 3 1 , 7 3 8 9 3 3 , 9 7 2 2 0 4 3 , 7 4 1 0 4 2 3 , 7 4
Cyperaceae 2 0 , 4 5 1 0 , 2 7 1 0 , 3 8 5 0 , 9 9 3 0 , 6 8
Juncaceae 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 1 0 , 2 0 0 0 , 0 0
GRAMINOIDE indeterm i n a t u a 3 0 , 6 7 2 0 , 5 3 0 0 , 0 0 1 0 , 2 0 1 0 , 2 3
GRAMINOIDE TOTA L A 6 5 1 4 , 5 4 1 2 2 3 2 , 5 3 9 0 3 4 , 3 5 2 2 7 4 5 , 1 3 1 0 8 2 4 , 6 6
M O N O K O T I L E D O N E O
E Z - G R A M I N . :
Liliaceae 2 0 4 , 4 7 2 0 , 5 3 6 2 , 2 9 2 0 , 4 0 3 0 , 6 8
geofito indeterm i n a t u a 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 2 0 , 7 6 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0
D I K O T I L E D O N E O
B E L A R K A R A K :
Leguminosae 6 3 1 4 , 0 9 6 8 1 8 , 1 3 4 4 1 6 , 7 9 6 3 1 2 , 5 2 7 2 1 6 , 4 4
P l a n t a g i n a c e a e 1 3 2 , 9 1 4 1 1 0 , 9 3 3 1 , 1 5 3 5 6 , 9 6 5 2 1 1 , 8 7
Umbeliferae 5 6 1 2 , 5 3 8 2 , 1 3 2 0 , 7 6 8 1 , 5 9 4 4 1 0 , 0 5
Rubiaceae 5 5 1 2 , 3 0 1 3 3 , 4 7 3 1 , 1 5 6 1 , 1 9 2 2 5 , 0 2
Compositae 3 0 , 6 7 9 2 , 4 0 3 1 , 1 5 1 9 3 , 7 8 1 4 3 , 2 0
C a ryophyllaceae 1 0 , 2 2 8 2 , 1 3 1 1 4 , 2 0 6 1 , 1 9 2 0 , 4 6
S c rophulariaceae 1 0 , 2 2 4 1 , 0 7 9 3 , 4 4 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0
Labiatae 0 0 , 0 0 1 0 , 2 7 0 0 , 0 0 2 0 , 4 0 0 0 , 0 0
Ranunculaceae 1 0 , 2 2 1 0 , 2 7 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0
Cistaceae 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 1 0 , 2 0 0 0 , 0 0
D I K O T I L E D O N E O
i n d e t e rm i n a t u a 1 6 9 3 7 , 8 1 9 8 2 6 , 1 3 7 5 2 8 , 6 3 1 3 0 2 5 , 8 4 1 2 1 2 7 , 6 3
D I KOTILEDONEO TOTA L A 3 8 2 8 5 , 4 6 2 5 3 6 7 , 4 7 1 5 8 6 0 , 3 1 2 7 2 5 4 , 0 8 3 3 0 7 5 , 3 4
LANDARE ZURAKARAK:
Salix-Lonicera taldea 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 1 0 , 3 8 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0
Pinus taldea 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 1 1 4 , 2 0 1 0 , 2 0 0 0 , 0 0
ZURAKARA indeterm i n a t u a 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 2 0 , 7 6 3 0 , 6 0 0 0 , 0 0
ZURAKARA TOTA L A 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 1 4 5 , 3 4 4 0 , 8 0 0 0 , 0 0
FRAGMENTU FOLIARREN
T O TA L A : 4 4 7 3 7 5 2 6 2 5 0 3 4 3 8
FRAGMENTU FOLIARRAK 9 3 , 3 2 8 5 , 6 2 8 5 , 6 2 9 0 , 7 9 8 5 , 0 5
F R A G M E N T U
E Z - F O L I A R R A K 5 , 6 4 1 3 , 7 0 1 3 , 7 3 7,94 14,76
BESTELAKO
ELEMENTUAK 1,04 0,68 0,65 1,26 0,19
Fragmentuen TOTALA (N): 479 438 306 554 515
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ak Kariofilazeoei dagokienez. Ileen pre s e n t z i a ren bidez soilik detektaturiko landare - e s p e z i e-
ak honako hauek dira: P o t e n t i l l a s s p . edo A l c h e m i l l a s s p . E rrosazeoak, Medicago ssp. legu-
minosoa, Teucrium pyre n a i c u m Labiatua eta H e l i a n t h e m u m s s p . Zistazeoa. Dikotiledoneo
i n d e t e rminatuen kopurua 26,74%koa izan da batazbeste. Azkenik, elementu zurakarari dago-
kionez, oso kopuru txikian kontsumitu dutela esan daiteke, familiarako batazbestekoa
0,40%koa izanik, horien artean Pinus uncinata m e n d i - p i n u a ren (0,76%) epiderm i-f r a g m e n t u a k
topatu dire l a r i k .
(3) UD A-E R D I A L D E R A (5.8. Ta u l a )
A u rreko aldietan bezalaxe, sasoi honetan zehar ere, marmota-familia desberdinek nagu-
siki dikotiledoneoak jan dituzte, graminoideoen kopurua, beste sasoiei dagokienekin konpa-
ratuz, baxuena delarik.
M a rmoten A familiak gehien kontsumitu dituen dikotiledoneoen artean Leguminosoak
( b a t a z b e s t e k o a ren balioa 32,54%koa izanik), Konposatuak (22,45%) eta Unbeliferoak (8,10%)
topa ditzakegu batikbat, Errubiazeoak (1,21%), Labiatuak (0,65%), Kariofilazeoak (0,28%),
Liliazeoak (0,22%) eta Erranunkulazeoak (0,13%) ere present egon direlarik, baina kopuru txi-
kiagotan. Jandako graminoideoen artean aldiz, Gramineoen familiko espezieak izan dira uga-
rien (3,21%), Ziperazeoak (0,75%) ere azaldu direlarik. Gorotzen analisi mikro h i s t o l o g i k o a re n
bidez, ondoko landare-espezie hauek detektatu dira nagusiki: Festuca ru b r a - n i g re s c e n s t a l-
dea eta Poa pratense-alpina taldea, Gramineoei dagokienez; C a rex ssp. taldea, Ziperazeoei
dagokienez; Anthyllis vulneraria-montana taldea, Vicia ssp. taldea eta Trifolium ssp. t a l d e a ,
Leguminosoen artean; Achillea millefolium, Hieracium ssp. taldea, Taraxacum ssp. taldea eta
Leontodon hispidus espeziea, Konposatuei dagokienez; Seseli montanum eta B u p l e u ru m -
Laserpitium ssp. taldeak, Unbeliferoei dagokienez; G a l i u m - A s p e rula ssp. t a l d e a ,
E rrubiazeoen artean; Saponaria ssp. taldea, Kariofilazeoei dagokienez; eta azkenik, Te u c r i u m
s s p . taldea, Labiatuen artean. Ileen pre s e n t z i a ren bidez soilik detektaturiko landare - e s p e z i e-
ak honako hauek dira: Plantago lanceolata, Medicago ssp. leguminosoa, Arabis alpina
K ru z i f e roa eta Alchemilla ssp. E rrosazeoa. Dikotiledoneo indeterminatuen kopuru a
29,65%koa izan da batazbeste. Azkenik, elementu zurakarari dagokionez, oso kopuru txikian
kontsumitu dutela esan daiteke, familiarako batazbestekoa 0,76%koa izanik, horien art e a n
S a l i x - L o n i c e r a sastraken taldeari dagozkion epidermi-zatiak topatu dire l a r i k .
M a rmoten B familiak gehien kontsumitu dituen dikotiledoneoen artean Konposatuak
( b a t a z b e s t e k o a ren balioa 24,71%koa izanik), Leguminosoak (23,51%) eta Unbelifero a k
(2,76%) topa ditzakegu batikbat, Errubiazeoak (0,75%), Plantaginazeoak (0,56%), Labiatuak
(0,47%), Kru z i f e roak (0,47%), , Eskrofulariazeoak (0,42%), Kariofilazeoak (0,28%) eta
Zistazeoak (0,23%) ere present egon direlarik, baina kopuru txikiagotan. Jandako graminoi-
deoen artean aldiz, Gramineoen familiko espezieak izan dira ugarien (9,95%), Ziperazeoak
(0,42%) ere agertu direlarik. Gorotzen analisi mikro h i s t o l o g i k o a ren bidez, ondoko landare -
-espezie hauek detektatu dira nagusiki: Festuca ru b r a - n i g re s c e n s taldea, Poa pratense-alpi -
n a taldea, A g rostis capillaris eta N a rdus stricta, Gramineoei dagokienez; C a rex ssp.,
Ziperazeoen artean; Anthyllis vulneraria-m o n t a n a taldea, Vicia ssp. taldea, Medicago ssp. t a l-
dea eta Astragalus monspessulanus espeziea, Leguminosoen artean; Achillea millefolium,
Leontodon hispidus eta Hieracium ssp. taldea, Konposatuei dagokienez; Seseli montanum
eta B u p l e u rum-Laserpitium ssp. taldeak, Unbeliferoei dagokienez; G a l i u m - A s p e rula ssp. t a l-
dea, Errubiazeoen artean; eta, azkenik, Allium sphaero c e p h a l o n espeziea, Liliazeoei dago-
kienez. Ileen pre s e n t z i a ren bidez soilik detektaturiko landare-espezieak honako hauek dira:
Aldezabal, Arantza; Herre ro, Juan; Garc í a - S e rrano, Alicia; Remón, José Luis; Garin, Inazio
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5 . 8 . Ta u l a .
B u d o g i a ko marm o t a - familia desberdinen uda-erdialdera ko laginketa-data bako i t ze ko dietaren
konposizioa, bai landare-familia eta bai landare-kategoria orokorretan oinarri t u a .
FA M I L I A : A FA M I L I A B FA M I L I A
D ATA : 9 4 / 0 7 / 0 8 9 4 / 0 7 / 2 0 9 4 / 0 8 / 0 4 9 4 / 0 7 / 0 8 9 4 / 0 8 / 0 4
TALDEA (ale-kopuru a ) : 8 6 2 2 4
MONOKOTILEDONEO 
G R A M I N O I D E A K : n % n % n % n % n %
Gramineae 9 2,19 19 3,17 11 4,26 54 15,25 10 4,65
Cyperaceae 4 0,97 3 0,50 2 0,78 3 0,85 0 0,00
GRAMINOIDE TOTALA 13 3,16 22 3,67 13 5,04 57 16,10 10 4,65
MONOKOTILEDONEO
EZ-GRAMIN.:
Liliaceae 0 0,00 4 0,67 0 0,00 2 0,56 1 0,47
geofito indeterminatua 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,28 0 0,00
DIKOTILEDONEO
BELARKARAK:
Leguminosae 147 35,77 185 30,83 80 31,01 66 18,64 61 28,37
Compositae 85 20,68 201 33,50 34 13,18 119 33,62 34 15,81
Umbeliferae 4 0,97 12 2,00 55 21,32 8 2,26 7 3,26
Rubiaceae 1 0,24 4 0,67 7 2,71 2 0,56 2 0,93
Labiatae 3 0,73 5 0,83 1 0,39 0 0,00 2 0,93
Caryophyllaceae 0 0,00 5 0,83 0 0,00 2 0,56 0 0,00
Plantaginaceae 0 0,00 1 0,17 0 0,00 4 1,13 0 0,00
Cruciferae 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,93
Scrophulariaceae 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,85 0 0,00
Cistaceae 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,47
Ranunculaceae 0 0,00 0 0,00 1 0,39 0 0,00 0 0,00
Boraginaceae (cf.) 0 0,00 2 0,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIKOTILEDONEO
indeterminatua 152 36,98 156 26,00 67 25,97 81 22,88 95 44,19
DIKOTILEDONEO TOTALA 392 95,38 573 95,50 245 94,96 288 81,36 205 95,35
LANDARE ZURAKARAK:
Salix-Lonicera taldea 6 1,46 5 0,83 0 0,00 7 1,98 0 0,00
Calluna taldea 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,56 0 0,00
ZURAKARA TOTALA 6 1,46 5 0,83 0 0,00 9 2,54 0 0,00
FRAGMENTU FOLIARREN
TOTALA 411 600 258 354 215
FRAGMENTU FOLIARRAK 65,76 69,77 59,58 74,53 51,93
FRAGMENTU
EZ-FOLIARRAK 33,44 29,77 39,95 25,26 47,10
BESTELAKO
ELEMENTUAK 0,80 0,47 0,46 0,21 0,97
Fragmentuen TOTALA (N): 625 860 433 475 414
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Helianthemum ssp. Zistazeoa, Sideritis hyssopifolia Labiatua. Dikotiledoneo indeterm i n a t u e n
k o p u rua 33,53%koa izan da batazbeste. Azkenik, elementu zurakarari dagokionez, oso kopu-
ru txikian kontsumitu dutela esan daiteke, familiarako batazbestekoa 1,27%koa izanik, horien
a rtean S a l i x - L o n i c e r a taldea (0,99%) eta Calluna vulgaris (0,28%) Erikazeoaren epiderm i - f r a g-
mentuak topatu dire l a r i k .
G o rotzen analisirako prestaketan, R a n u n c u l u s g e n e roari dagozkion fruituak topatu dira,
begiz soilik determinatu direlarik, koantifikatzera iritsi gabe.
(4) UD A-A M A I E R A (5.9. Ta u l a )
Sasoi honetan zehar ere, marmota-familia desberdinek nagusiki dikotiledoneoak jan
dituzte, graminoideoen kopurua nahikoa handia suertatu delarik, B familian bere z i k i .
M a rmoten A familiak gehien kontsumitu dituen dikotiledoneoen artean Leguminosoak
( b a t a z b e s t e k o a ren balioa 21,74%koa izanik), Unbeliferoak (17,91%), Konposatuak (8,58%)
eta Errubiazeoak (5,97%) topa ditzakegu batikbat, Labiatuak (1,89%), Liliazeo-Iridazeoak
(1,80%), Eskrofulariazeoak (1,55%), Kariofilazeoak (0,75%) eta Plantaginazeoak (0,11%) ere
p resent egon direlarik, baina kopuru txikiagotan. Jandako graminoideoen artean aldiz,
Gramineoen familiko espezieak izan dira ugarien (6,76%), Ziperazeoak (0,11%) ere agert u
d i relarik. Gorotzen analisi mikro h i s t o l o g i k o a ren bidez, ondoko landare-espezie hauek detek-
tatu dira nagusiki: Festuca ru b r a-n i g re s c e n s taldea, Poa pratense-alpina taldea eta F e s t u c a
n e v a d e n s i s taldea, Gramineoei dagokienez; C a rex ssp., Ziperazeoen artean; Anthyllis vulne -
r a r i a - m o n t a n a taldea, Leguminosoen artean; Seseli montanum eta B u p l e u rum ssp. t a l d e a k ,
U n b e l i f e roei dagokienez; Achillea millefolium eta Leontodon hispidus e s p e z i e a k ,
Konposatuen artean; G a l i u m - A s p e ru l a taldea, Errubiazeoe dagokienez; Cerastium ssp.,
A renaria ssp., Silene ssp. eta P a ronychia ssp. taldeak Kariofilazeoei dagokienez; Te u c r i u m
s s p . eta Thymus ssp. taldeak, Labiatuen artean; eta Ve ronica ssp. taldea, Eskro f u l a r i a z e o e i
dagokienez. Ileen pre s e n t z i a ren bidez soilik detektaturiko landare-espezieak honako hauek
dira: Hieracium lactucella taldea eta Medicago ssp. leguminosoa. Dikotiledoneo indeterm i n a-
tuen kopurua 32,33%koa izan da batazbeste. Azkenik, elementu zurakarari dagokionez, oso
k o p u ru txikian kontsumitu dutela esan daiteke, familiarako batazbestekoa 0,15%koa izanik,
horien artean batez ere Pinus uncinata m e n d i - p i n u a ren epidermi-fragmentuak topatu dire l a-
r i k .
M a rmoten B familiak gehien kontsumitu dituen dikotiledoneoen artean Leguminosoak
( b a t a z b e s t e k o a ren balioa 10,62%koa izanik), Kariofilazeoak (6,58%), Konposatuak (4,83%)
eta Unbeliferoak (4,10%) topa ditzakegu batikbat, Zistazeoak (1,80%), Eskro f u l a r i a z e o a k
(1,73%), Labiatuak (1,67%), Liliazeo-Iridazeoak (0,58%), Errosazeoak (0,20%),
Plantaginazeoak (0,15%), Plumbaginazeoak (0,15%) eta Errubiazeoak (0,10%) ere pre s e n t
egon direlarik, baina kopuru txikiagotan. Jandako graminoideoen artean aldiz, Gramineoen
familiko espezieak izan dira ugarien (43,77%), Ziperazeoak (0,52%) ere agertu dire l a r i k .
G o rotzen analisi mikro h i s t o l o g i k o a ren bidez, ondoko landare-espezie hauek detektatu dira
nagusiki: Festuca ru b r a - n i g re s c e n s taldea, Poa pratense-alpina taldea eta N a rdus stricta
espeziea, Gramineoei dagokienez; C a rex ssp., Ziperazeoen artean; Anthyllis vulneraria-mon -
t a n a taldea, Medicago ssp. taldea eta Astragalus monspessulanus espeziea, Leguminosoen
a rtean; A renaria ssp., Cerastium ssp. eta Saponaria ssp. taldeak Kariofilazeoei dagokienez;
Achillea millefolium, Leontodon hispidus eta Hieracium ssp. taldea, Konposatuei dagokienez;
Seseli montanum, Unbeliferoei dagokienez; Teucrium ssp. eta Thymus ssp. taldeak, Labiatuen
a rtean; Allium sphaero c e p h a l o n espeziea, Liliazeoei dagokienez; A rmeria pubinerv i s t a l d e a ,
Aldezabal, Arantza; Herre ro, Juan; Garc í a - S e rrano, Alicia; Remón, José Luis; Garin, Inazio
N a t u rzale. 13, 1998, 155-196
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5 . 9 . Ta u l a .
B u d o g i a ko marm o t a - familia desberdinen uda-amaiera ko laginketa-data bako i t ze ko dietaren
konposizioa, bai landare-familia eta bai landare-kategoria orokorretan oinarri t u a .
FA M I L I A : A FA M I L I A B FA M I L I A
D ATA : 9 4 / 0 8 / 2 8 9 4 / 0 9 / 0 6 9 4 / 0 9 / 3 0 9 4 / 0 8 / 2 8 9 4 / 0 9 / 0 6 9 4 / 0 9 / 3 0
TALDEA (ale-kopuru a ) : 2 1 1 2 1 2
MONOKOTILEDONEO 
G R A M I N O I D E A K : n % n % n % n % n % n %
Gramineae 2 2 7 , 2 6 2 3 1 0 , 6 0 1 1 2 , 4 2 1 8 2 7 3 , 0 9 1 0 7 4 8 , 6 4 3 2 9 , 5 8
Cyperaceae 1 0 , 3 3 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 2 0 , 8 0 1 0 , 4 5 1 0 , 3 0
GRAMINOIDE indeterm i n a t u a 1 0 , 3 3 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0
GRAMINOIDE TOTA L A 2 4 7 , 9 2 2 3 1 0 , 6 0 1 1 2 , 4 2 1 8 4 7 3 , 9 0 1 0 8 4 9 , 0 9 3 3 9 , 8 8
M O N O K O T I L E D O N E O
E Z - G R A M I N . :
Liliaceae 0 0 , 0 0 1 0 , 4 6 0 0 , 0 0 1 0 , 4 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0
Geofito indeterm i n a t u a 7 2 , 3 1 1 0 , 4 6 1 2 2 , 6 4 0 0 , 0 0 1 0 , 4 5 3 0 , 9 0
D I K O T I L E D O N E O
B E L A R K A R A K :
Leguminosae 7 0 2 3 , 1 0 6 7 3 0 , 8 8 5 1 1 1 , 2 3 2 5 1 0 , 0 4 1 9 8 , 6 4 4 4 1 3 , 1 7
Umbeliferae 3 2 1 0 , 5 6 0 0 , 0 0 1 9 6 4 3 , 1 7 0 0 , 0 0 2 0 , 9 1 3 8 1 1 , 3 8
Compositae 2 7 8 , 9 1 2 6 1 1 , 9 8 2 2 4 , 8 5 7 2 , 8 1 0 0 , 0 0 3 9 1 1 , 6 8
C a ryophyllaceae 2 0 , 6 6 3 1 , 3 8 1 0 , 2 2 1 0 , 4 0 3 0 1 3 , 6 4 1 9 5 , 6 9
Rubiaceae 3 3 1 0 , 8 9 1 0 4 , 6 1 1 1 2 , 4 2 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 1 0 , 3 0
Labiatae 1 0 , 3 3 3 1 , 3 8 1 8 3 , 9 6 2 0 , 8 0 2 0 , 9 1 1 1 3 , 2 9
S c rophulariaceae 0 0 , 0 0 1 0 , 4 6 1 9 4 , 1 9 1 0 , 4 0 2 0 , 9 1 1 3 3 , 8 9
Cistaceae 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 1 0 , 2 2 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 1 8 5 , 3 9
P l a n t a g i n a c e a e 1 0 , 3 3 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 1 0 , 4 5 0 0 , 0 0
Rosaceae 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 2 0 , 6 0
Plumbaginaceae 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 1 0 , 4 5 0 0 , 0 0
D I K O T I L E D O N E O
i n d e t e rm i n a t u a 1 0 6 3 4 , 9 8 8 1 3 7 , 3 3 1 1 2 2 4 , 6 7 2 8 1 1 , 2 4 4 3 1 9 , 5 5 1 1 3 3 3 , 8 3
D I KOTILEDONEO TOTA L A 2 7 9 9 2 , 0 8 1 9 3 8 8 , 9 4 4 4 3 9 7 , 5 8 6 5 2 6 , 1 0 1 0 1 4 5 , 9 1 3 0 1 9 0 , 1 2
LANDARE ZURAKARAK:
Genista taldea 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 1 0 , 4 5 0 0 , 0 0
Pinus taldea 0 0 , 0 0 1 0 , 4 6 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 1 0 , 4 5 0 0 , 0 0
J u n i p e rus taldea 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 5 2 , 2 7 0 0 , 0 0
ZURAKARA indeterm i n a t u a 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 4 1 , 8 2 0 0 , 0 0
ZURAKARA TOTA L A 0 0 , 0 0 1 0 , 4 6 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 1 1 5 , 0 0 0 0 , 0 0
FRAGMENTU FOLIARREN
T O TA L A 3 0 3 2 1 7 4 5 4 2 4 9 2 2 0 3 3 4
FRAGMENTU FOLIARRAK 7 6 , 7 1 7 5 , 3 5 8 0 , 3 5 8 1 , 9 1 8 9 , 0 7 8 3 , 0 8
F R A G M E N T U
E Z - F O L I A R R A K 2 3 , 2 9 2 4 , 6 5 1 4 , 5 1 1 7 , 7 6 1 0 , 9 3 1 3 , 9 3
B E S T E L A K O
E L E M E N T U A K 0 , 0 0 0 , 0 0 5 , 1 3 0 , 3 3 0 , 0 0 2 , 9 9
Fragmentuen TOTALA (N): 3 9 5 2 8 8 5 6 5 3 0 4 2 4 7 4 0 2
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Plunbaginazeoen artean; Ve ronica ssp. taldea, Eskrofulariazeoen artean; eta azkenik,
Helianthemum ssp. taldea Zistazeoei dagokienez. Ileen pre s e n t z i a ren bidez soilik detektatu-
riko landare-espezieak honako hauek dira: P o t e n t i l l a s s p . edo A l c h e m i l l a s s p . E rro s a z e o a k ,
edota, baliteke Ranunculus ssp. taldea ere present egotea. Dikotiledoneo indeterm i n a t u e n
k o p u rua 21,54%koa izan da batazbeste. Azkenik, elementu zurakarari dagokionez, oso kopu-
ru txikian kontsumitu dutela esan daiteke, familiarako batazbestekoa 1,67%koa izanik, horien
a rtean Pinus uncinata mendi-pinua (0,15%), Genista occidentalis sastraka (0,15%) eta
J u n i p e rus communis (0,76%) espeziearen epidermi-fragmentuak topatu dire l a r i k .
Elementu foliar eta ez-foliarren arteko erlazioa
M a rmoten dietaren konposizioa, landare-familia eta -kategoria nagusietan ezezik, landa-
re-atal desberdinetan oinarriturik ere azter daiteke (5.10. Ta u l a ) .
5 . 1 0 . Ta u l a . M a rm o t a - familia desberdinen dieta-konposizioa, ko n t s u m i t u ri ko landare-atal 
desberdinen eta bestelako elementuen ko p u ruetan oinarri t u t a . Datuak port zentaietan (%)
a d i e razi dira . DE = desbiderazio estandarra .
A Familia B Familia
U DA B E R R I - A M A I E R A B a t a z b e s t e k o a D E B a t a z b e s t e k o a D E
FRAGMENTU FOLIARRAK: 7 4 , 0 2 ± 23,95 9 0 , 8 0 ± 7,57
FRAGMENTU EZ-FOLIARRAK: 5 , 1 1 ± 3,79 8 , 7 9 ± 7,90
BESTELAKO ELEMENTUAK: 2 0 , 8 7 ± 27,74 0 , 4 2 ± 0,47
U DA - H A S I E R A B a t a z b e s t e k o a D E B a t a z b e s t e k o a D E
FRAGMENTU FOLIARRAK: 8 8 , 1 9 ± 4,45 8 7 , 9 2 ± 4,06
FRAGMENTU EZ-FOLIARRAK: 1 1 , 0 2 ± 4,66 1 1 , 3 5 ± 4,82
BESTELAKO ELEMENTUAK: 0 , 7 9 ± 0,22 0 , 7 3 ± 0,76
U DA - E R D I A L D E R A B a t a z b e s t e k o a D E B a t a z b e s t e k o a D E
FRAGMENTU FOLIARRAK: 6 5 , 0 4 ± 5,13 6 3 , 2 3 ± 15,98
FRAGMENTU EZ-FOLIARRAK: 3 4 , 3 9 ± 5,16 3 6 , 1 8 ± 15,44
BESTELAKO ELEMENTUAK: 0 , 5 8 ± 0,19 0 , 5 9 ± 0,53
U DA - A M A I E R A B a t a z b e s t e k o a D E B a t a z b e s t e k o a D E
FRAGMENTU FOLIARRAK: 7 7 , 4 7 ± 2,59 8 4 , 6 9 ± 3,84
FRAGMENTU EZ-FOLIARRAK: 2 0 , 8 2 ± 5,50 1 4 , 2 1 ± 3,42
BESTELAKO ELEMENTUAK: 1 , 7 1 ± 2,96 1 , 1 0 ± 1,64
H o rrela, S A S O I (UB-AM, UD-HA, UD-ER eta UD-AM) eta L A N D A R E- ATA L (zati foliar eta
e z-f o l i a rrak) desberdinek eragin bide duten efektua aztertzerakoan, analisi estatistikoak adie-
razi duenaren arabera, ondoko emaitza lortu da: dirudienez, “sasoi” faktoreak ez du esanga-
rriki eragin marmoten dietako landare-zatien konposizioan (F3 , 4 2=0,70; p=0,558); aitzitik, “lan-
d a re-atal” faktoreak nabarmenki eta esangarriki eragin du (F1 , 4 2=477,44; p<0,0001), bai eta
Aldezabal, Arantza; Herre ro, Juan; Garc í a - S e rrano, Alicia; Remón, José Luis; Garin, Inazio
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bi faktoreen arteko elkarrekintzak ere (F3 , 4 2=19,143; p<0,0001). Emaitza hauek zera adierazi
dute: bereizturiko sasoi desberdinen artean konparatuz, marmotek kontsumituriko zati foliar
zein ez-foliarren kopuruak ez dira esangarriki aldatu; aldiz, marmotek irentsitako landare - z a t i
d e s b e rdinen kopuruen arteko konparaketa burutzerakoan, zati foliar eta ez-foliarren kopuru a k
e s a n g a rriki desberdinak direla baiezta daiteke, beti ere foliarrak ugariagoak izan direlarik. Bi
f a k t o reen arteko elkarrekintza esangarriak adierazi duenez, jandako zati foliar eta ez-foliarre n
k o p u ruak ez dira sasoietatik independente; hau da, sasoi konkretu batetan irentsitako zati
foliar edo ez-foliarren kopurua desberdina izango da, dagokion sasoiak baldintzatuko duela-
rik (adb.: udaberri-amaiera izateak edo uda-hasiera izateak, modu desberdinez eragingo du
m a rmotek kontsumituriko landare-atal desberdinen kopuru e t a n ) .
Emaitza hauek hobe ulertzeko, 5.4. eta 5.5. Irudiak prestatu dira, berorietan landare - a t a l
f o l i a rrek (hosto-epidermiek), ez-foliarrek (zurtoin, lore, fruitu eta hazien aztarnek) eta bestela-
ko elementuek sasoi desberdinetako dietan osotu duten batazbesteko kopurua adierazi dela-
rik. Bestelako elementuen barnean, funtsezki animali jatorriko zatiak eta onddoen esporan-
gioak inkluditu dira. Grafikoetan ikus daitekeenez, bai A familian eta bai B familian, landare e n
zati foliarrak ugarienak izan dira kasu guztietan. Halaber, bi familiek aurkeztu dute uda-erd i a l-
dera zati ez-foliarrei dagokien kopuru maximoa, joera honek landare d i a ren fenologiare k i n
kointziditzen duelarik; izan ere, une horretan, lore zein fruitu eta hazien eskuragarritasuna ere
maximoa dela ziurta daiteke, landaredi-laginketen arabera.
Behaketa zuzenaren bidez determinaturiko dieta
M a rmoten elikadur port a e r a ren behaketa zuzenaz eta landaredian topaturiko larr a k e-
t a-a rrastoen bidez, 35 landare-espezie desberdin determinatu dira, horietatik zazpik, identifi-
kazio-arazoak direla eta, oraindik ere behin behineko sailkapena dutelarik. Elikatu dire n e k o
l a n d a re-espezie horietatik, 5 ez dira landaredi-laginketetan jasota geratu berorien urr i t a s u n
edo eskasiagatik. Sarritan janda topatu diren landare-familia eta -espezieak ondoko hauek
d i r a :
a. Unbeliferoak, nagusiki lau landare-espezie dagozkiolarik: Laserpitium siler ( g e h i e n e-
tan topatu dena), B u p l e u rum angulosum, Pimpinella saxifraga eta Seseli montanum.
b. Konposatuak, nagusiki hiru landare-espezie dagozkiolarik: C repis albida ( g e h i e n e t a n
topatu dena), C e n t a u rea scabiosa eta Taraxacum off i c i n a l e.
c. Gramineoak, nagusiki lau landare-espezie dagozkiolarik: Helictotrichon sedenense,
B romus ere c t u s, N a rdus stricta eta Koeleria vallesiana ( z i u rtasunez egiaztatu gabe dago).
d. Kariofilazeoak, nagusiki lau landare-espezie dagozkiolarik: Silene saxifraga, S i l e n e
n u t a n s, Stellaria nemoru m eta Dianthus hyssopifolius.
e. Liliazeoak, nagusiki hiru landare-espezie dagozkiolarik: Brimeura amethystina, S c i l l a
v e rn a eta Anthericum liliago.
f. Leguminosoak, nagusiki bi landare-espezie dagozkiolarik: Anthyllis vulneraria e t a
Astragalus depre s s u s.
Maiztasun baxuagoz bada ere, marmotek elikadur gisa beste landare-familia hauek ere
erabili dituztela behatu dugu: Ziperazeoak eta Errubiazeoak bi alditan ikusi dira janda, eta gai-
nontzeko guztiak behin bakarrik (Eskrofulariazeoak, Kru z i f e roak, Zistazeoak, Kaprifoliazeoak,
Kanpanulazeoak, Labiatuak, Dipsakazeoak eta Junkazeoak).
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5 . 4 . I ru d i a . A familiaren sasoikako dieta-konposizioa, landare-atal desberdinetan adiera z i t a .
5 . 5 .I ru d i a . B familiaren sasoikako dieta-konposizioa, landare-atal desberdinetan adiera z i t a .
M a rmota landareaz elikatu denean zein egoera fenologikotan zegoen determinatzea ber-
matu du behaketa zuzenak. Horri esker, 5.11. Taulan aurkezturiko emaitzak lortu dira. Datu
hauen arabera, landare-familia gehienak oraindik loreak guztiz garatu gabe zituztenean kon-
tsumitu dira, eta horien artetik Unbeliferoak dira egoera fenologiko guztietan janda azaldu
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d i ren landare-familia bakarra. Badirudi fenologiak nolabait eragin dezakeela marm o t a ren eli-
kadur hautespenean.
5 . 1 1 . Ta u l a . B e h a keta zuzenez janda detektatu diren landare-familien egoera fe n o l o g i ko a ,
zehazki kontsumitu diren unean. Bereiztu diren egoera fe n o l o g i ko a k : 1 = e g o e ra 
begetatiboa (soilik hostoak); 2 = l o ra ketaren hasiera (lore itxiak); 3 = l o ra keta (lore irekiak);
4=lore eta fru i t u t a n ; 5 = f ru i t u t a n ; 6 = f ruituak haziak galdu dituenean (dehisze n t z i a n ) ;
7 = x i m e l t zen hasia (50%a lehor dagoenean); 8 = e rabat lehorra ; 9 = b e r r e rn e keta 
(bigarren aldi begetatiboa).
EG O E R A FE N O L O G I K O A K
L a n d a re - f a m i l i a k : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
UN B E L I F E R O A K √ √ √ √ √ √ √
KO N P O S AT U A K √ √ √ √ √
KA R I O F I L A Z E O A K √ √ √
LE G U M I N O S O A K √ √ √
LI L I A Z E O A K √ √ √
GR A M I N O I D E O A K √ √ √ √ √
5 . f. M a r m o t ag a t i ko elikadur hautespena
B e rez, elikadur hautespena estimatzeko (eta dietaren konposizioa landare-familia mailan
e rdietsi dugula kontutan hartuz), landare-familien eskuragarritasun oro k o rra kalkulatu behar
dugu, kontsumiturikoa eskaintzarekin konparatu ahal izateko eta hautespenik egon denentz
e z t a b a i d a t z e k o .
G u re ikerketa honetan, ordea, landare-familien ugaritasuna laginketa estratifikatuare n
bidez lortu dugunez (estratuak, bereizturiko 4 habitat-motak lirateke), landare-familien konpo-
sizioa habitat-mailan ezagutzen dugu, baina ikerketa-eremu osoarekiko landare-familien uga-
ritasun oro k o rra falta zaigu. Horretarako, ikerketan bereizturiko habitat-mota bakoitzak mar-
mota-familia bakoitzaren err a n t z a - e remuan okupatzen duen azalera ezagutu beharko genuke,
l a n d a re-familien kopurua azalera horiekiko modu pro p o rtzionalean estimatzeko. Baina, zori-
t x a rrez oraingoz ez ditugu datu horiek lortu eta beste nolabaiteko azterketari ekin diogu eli-
kadur hautespena tratatzeko.
Azterketa honetan, aipaturiko lau habitat-motak bereiztuta mantendu dira eta teknika
m i k ro h i s t o l o g i k o a ren bidez determinaturiko dietan ugarien azaldu diren landare-familiak soilik
aukeratu dira (guztira 10). Ondoren, 5.6., 5.7., 5.8. eta 5.9. Irudiak eraiki dira, bertako grafi-
koetan habitat-mota bakoitzeko landare-familien eskuragarritasuna eta marmotek kontsumitu-
riko kopuruen arteko konparaketa burutu daitekeelarik.
Alde batetik, 5.6. Irudia l a rre dentsoari dagokio, eta elikadur portaera aztertu deneko ata-
lean aipatu bezala, marmotek gutxitan erabili dute habitat hau elikatzeko. Dena den, badiru-
di Leguminoso, Kariofilazeo eta Unbeliferoan aldeko pre f e rentzia aurkeztuko luketela marm o-
tek habitat-mota horretan elikatuko balira, gainontzeko 7 landare-familiak arbuiatuz.
Bestalde, 5.7. Irudia, l a rre harr i t s uari dagokio, eta sarritan behatu dira marmotak habitat-
-mota horretan elikatzen. Emaitzen arabera, funtsean habitat-mota horretan elikatu badira,
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5 . 7 .I ru d i a . Larre harritsua deri t zon habitat-motako landare-familien eskura g a r ritasuna eta
m a rmotek ko n t s u m i t u ri ko landare-familien ko p u ruen art e ko ko n p a ra ke t a . Po rt ze n t a i e t a n
a d i e ra z i t a ko balioak iharduera-aldi osoari dagozkion batazbestekoarenak dira eta 
z u t a b e e t a ko marrek errore estandarra adierazten dute.
5 . 6 .I ru d i a . Larre dentsoa deri t zon habitat-motako landare-familien eskura g a r ritasuna eta
m a rmotek ko n t s u m i t u ri ko landare-familien ko p u ruen art e ko ko n p a ra ke t a . Po rt zentaietan adie-
ra z i t a ko balioak iharduera-aldi osoari dagozkion batazbestekoarenak dira eta
z u t a b e e t a ko marrek errore estandarra adierazten dute.
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5 . 8 . I ru d i a . Legarreta deri t zon habitat-motako landare-familien eskura g a r ritasuna eta 
m a rmotek ko n t s u m i t u ri ko landare-familien ko p u ruen art e ko ko n p a ra ke t a . Po rt ze n t a i e t a n
a d i e ra z i t a ko balioak iharduera-aldi osoari dagozkion batazbestekoarenak dira eta 
z u t a b e e t a ko marrek errore estandarra adierazten dute.
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Genista-zko SASTRAKADIA
5 . 9 . I ru d i a . G e n i s t a- z ko sastrakadia deri t zon habitat-motako landare-familien 
e s k u ra g a r ritasuna eta marmotek ko n t s u m i t u ri ko landare-familien ko p u ruen art e ko 
ko n p a ra ke t a . Po rt zentaietan adiera z i t a ko balioak iharduera-aldi osoari dagozkion 
b a t a z b e s t e koarenak dira eta zutabeetako marrek errore estandarra adierazten dute.
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honako hautespen-portaera azalduko lukete marmotek: alde batetik, Leguminoso, Konposatu,
Plantaginazeo eta Gramineoenganako pre f e rentzia lukete batikbat; bestetik, Kariofilazeo eta
Liliazeoak, azaldu duten eskuragarr i t a s u n a rekiko modu pro p o rtzionalean kontsumituak izan-
go lirateke; eta azkenik, Labiatuak, Errubiazeoak, Eskrofulariazeoak eta Unbeliferoak arbuia-
tu egingo lituzkete.
L e g a rre t ari dagokionez (5.8. Irudia), gutxitan behatu dira marmotak habitat-mota hone-
tan elikatzen. Emaitzen arabera, Konposatu, Leguminoso, Liliazeo eta Plantaginazeoengatiko
erabateko hautespen positiboa aurkeztuko lukete. Halaber, Gramineo eta Unbeliferoen alde-
ko pre f e rentzia azalduko lukete, eta azkenik, Kariofilazeoak, Labiatuak, Errubiazeoak eta
E s k rofulariazeoak arbuiatu egingo lituzkete.
G e n i s t a-zko sastrakadiari dagokion 5.9. Irudian, gainontzeko habitat-motetan ez bezala,
Leguminosoen artean espezie belarkara eta zurakaren arteko bereizketa burutu da, G e n i s t a
o c c i d e n t a l i s espezie zurakarak duen estaldura ez delarik kontutan hartu, eta soilik
Leguminoso belarkarak adierazi direlarik grafikoan. Hau horrela izanik, emaitzek adierazi
d u t e n a ren arabera, Labiatuekiko ezik, gainontzeko landare-familiekiko pre f e rentzia azalduko
lukete marmotek habitat-mota honetan, bereziki Kariofilazeo, Konposatu, Leguminoso,
Liliazeo eta Plantaginazeoak.
5.12. Taulan laburbildu diren emaitzetatik, ondoko hau ondoriozta daiteke: alde batetik,
Leguminoso, Liliazeo eta Plantaginazeoak kasu guztitan positiboki hautatuak izan dira; bes-
tetik, Konposatu eta Gramineoak, larre dentsoan ezik, gainontzeko kasu guztitan ere positi-
boki hautatuak izan dira, eta Unbeliferoen kasuan, larre harritsuan ezik, gainontzeko guztitan
positiboki hautaturiko landare-familia dela esan daiteke; Kariofilazeoen kasua nahikoa alda-
k o rra izan da, eta bere hautespen-jokaera habitat-motaren araberakoa dela pentsa daiteke;
E rrubiazeo eta Eskrofulariazeoak, orohar arbuiatuak izan dira, G e n i s t a-zko sastrakadian ezik,
hautespen negatiboa azaldu dutelarik; eta azkenik, Labiatuak arbuiatuak izan dira habitat-
mota guztietan.
5 . 1 2 . Ta u l a . M a rmotaren dieta-konposizioan topaturi ko landare-familia nagusienei dagokien
h a u t e s p e n - j o e ra bereizturi ko lau habitat-mota desberdinetan.
Sinboloen esanahia: “ + + ” : e ra b a t e ko hautespena, habitatean ez baitago familia horren pre-
s e n t z i a ri k ;“ + ” : hautespen positiboa (prefe r e n t z i a ) ;“ - ” : hautespen negatiboa (arbu i a t u ri ko a ) .
L a rre L a rre L e g a rre t a G e n i s t a- z k o
d e n t s o a h a rr i t s u a s a s t r a k a d i a
C a ry o p h y l l a c e a e + = - +
C o m p o s i t a e - + + + +
G r a m i n e a e - + + +
L a b i a t a e - - - -
L e g u m i n o s a e + + + + +
L i l i a c e a e + + + + + +
P l a n t a g i n a c e a e = + + + + + +
R u b i a c e a e - - - +
S c ro p h u l a r i a c e a e - - - +
U m b e l l i f e r a e + - + +
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6 . D I S K U S I OA
Dietaren konposizio eta hautespenaren diskusioa
L o rtutako emaitzek, marm o t a ren dikotiledoneo belarkarekiko pre f e rentzia egiaztatu dute,
beste hainbat autorek deskribatu bezala (Hansen, 1975; Massemin eta Ramousse, 1992;
Bassano et al., 1996). Behaketa zuzenaren bidez baieztatu denez, landare-espezie batzu bizi-
ki gogoko dituzte loraldian dauden garaian, bereziki Konposatu eta Unbeliferoak. Horre t a z
gainera, funtsezki dieta herbiboroa azaldu dute, eta soilik udaberri-amaieran (marm o t a k
h i b e rnaziotik atera berri direnean eta landaredia guztiz garatu gabe dagoenean) topatu dira
animali jatorriko aztarnak (ziurrenik ornogabeak) familia batetan.
Alpetako marmoten dietan topatutako hainbat landare-espezie ere kontsumitu dira
Pirinioetan, hala nola Plantago alpina, Achillea millefolium eta Festuca g e n e roko espezieak
(Bassano et al., 1996).
Bestalde, sasoikako dieta-konposizioaren aldaketa baieztatu da: esaterako, uda-hasie-
ran, udaberr i-amaieran baino banaketa homogeneoagoa beha daiteke dikotiledoneoen fami-
lien artean, ugaritasunak banatuagoak daudelarik. Horregatik, Maiatzean landare-familia gutxi
b a t z u ren dominantzia somatu den bitartean (adb.: Gramineoak eta Leguminosoak), Ekainean
d i e t a ren dibertsitatea emendatu egin da. Landare-familien kopurua nahikoa antzekoa izan
bada ere ikerturiko sasoi desberdinetan, beroriek dietan duten garrantzi ordena aldatu egin
da denboran zehar.
U d a b e rri-amaieran, batikbat larre harritsu edota legarretetan garatzen dire n
l a n d a re-espezieak izan dira kontsumituen. Gertaera hau bat dator landare d i a ren garapen
f e n o l o g i k o a rekin, ingurune harritsuetako landareak baitira hazkundeari eta garapen fenologi-
koari ekiten dioten lehenak. Izan ere, habitat horietako ingurune-baldintzak (tenperatura, elu-
rr a ren iraunkortasuna, etab.) aproposagoak izaten dira landare d i a ren hazkunde goiztiarre r a-
k o .
Dieta dibertsoena uda-hasieran eta uda-erdialdean beha daiteke; izan ere, pro b a b l e e n a
da sasoi horietan, ikerturiko landaredi-komunitateek dibertsitate floristiko maximoa erd i e s t e a ,
eta beraz, marmotek dieta dibertsoena lortzeko probabilitaterik handiena edukitzea.
D i e t a ren konposizioari dagokionez, aldakortasun nabarmena atzematen da familien art e-
an, bai eta familia bereko data desberdinetako laginetan. Hala ere, joera amankomunak azpi-
m a rra daitezke: beti dira nagusi dikotiledoneo belarkarak graminoideoekin konparatuz, eta
l a n d a re zurakaren kontsumituriko kantitatea arbuiagarritzat jo daiteke.
A z t e rturiko bi marmota-familiek erakutsi duten dieta-konposizioan desberd i n t a s u n a k
topatu dira kontsumituriko landare-familien kopuruetan, eta gertaera horretan eragin bide
duten faktoreak nagusiki bi izan direla eritzi diogu: alde batetik, familien egitura desberd i n a k ;
eta bestetik, errantza- nahiz elikadur eremuetako landare-komunitateen azalera eta eskura-
g a rritasun desberdina. Familia batetan kumeak egoteak, bertako eme helduaren beharr i z a n
e n e rgetiko eta metabolikoak desberdinak izan direla pentsa daiteke, kumeak hazi, hezi eta eli-
katu egin behar dituelako. Beraz, dieta-konposizioa familia-mailako nahasketetatik determ i n a-
tu denez, ulerg a rria da familia arteko desberdintasunak behatzea. Gertaera honi buruz, Care y
(1985a) ikerlariak elikadur portaera eta elikadur eremuen erabilera-eredu desberdinak beha-
tu zituen kolonia batetako adin-klase desberdinetako marm o t a-aleetan (M a rmota flaviventris
espeziea), bai eremuen eta bai landare-espezieen hautaketari dagokienez: kumeak dira joka-
era- eta erabilera-eredu desberdinenak erakusten dituen adin-klasea.
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Behaketa zuzena bidezko espazio-erabileraren eta port a e r a ren jarraipenak adierazi due-
nez, “larre harritsua” eta “legarreta” komunitateetan ez bezala, gutxitan ikusi dira marm o t a k
“ l a rre dentsoa” deritzogun habitatean elikatzen. Emaitza hau, marmotek garaturiko p o rt a e r a
a d a p t a t i b o gisa interpretatu dute zenbait ikerlarik (Armitage, 1979; Care y, 1985a), zeinari
e s k e r, marmotak aldiberean bete behar dituen superbizipenerako premiazko bi ekintza inte-
gratzea lortu baituen, hots, elikadura bereganatzea eta harrapariak ekiditea eta beraietatik
babestea, hain zuzen.
LBEN-ko Budogiako kolonian aurki daitezkeen harrapari potentzialak arrano beltza
(Aquila chry s a e t o s), azeria (Vulpes vulpes) eta zakurra (Canis familiaris) dira. Ikerketa-aldian
zehar predazio argirik ikusi ez bazen ere, azeri eta marmota-kume baten arteko elkarre k i n t z a k
detektatu ziren, eta horretaz gainera, belatxinga mokohorien (P y rrhocorax graculus), belatz
g o rrien (Falco tinnunculus) eta mendizaleen hurbiltasun edoeta kontaktuek marmoten ihesal-
di eta alarma-oihuak eragin zituztela egiaztatu genuen (Herre ro eta Garc í a - S e rrano, 1994).
Beste ikerketa batzutan, marmotek (M a rmota flaviventris espezieak) elikadur ere m u e k i k o
p re f e rentziak azaldu dituzte (Care y, 1985a). Izan ere, habitat-mota desberdinak hautatzeko
o rduan, animaliak bertan burutu nahi duen iharduera-motak funtzio garrantzitsua bete deza-
ke. Ikerlari honen eritziz, elikatzeko aukeratu ohi duten habitaten ezaugarrietako bi, landare -
- b i o m a s a ren kopuru nahikoa eta ikusgarritasun-maila ona dira, korrelazio positiboa deskriba-
tu delarik ezaugarri hauen eta marmotak elikatu direneko habitaten hautespen-maiztasunare n
a rtean. Aitzitik, korrelazioa negatiboa omen da habitat-motak belardi altu eta dentsoak dire-
nean, eta beraz, landare-biomasa ugari eskaini, baina ikusgarritasun eskasa duten komunita-
teak elikadurarako arbuiatu egiten omen dituzte.
Teknika mikro h i s t o l o g i koaren aplikazioaren balorazioa
D i e t a ren determinaziorako erabili ditugun bi teknikak (analisi mikrohistologikoa eta beha-
keta zuzena), estimazio koantitatiboei dagokienez konparagarri ez badira ere, koalitatiboki
e l k a rrekiko osagarriak direla egiaztatu dugu.
L o rturiko emaitza diferentea den arren (landare-espezie desberdinak detektatu dira tek-
nika baten eta bestearen bidez), dietaren hautespenaren interpretazioan kointzidentzia nabar-
mena dagoela azpimarratu behar dugu. Izan ere, analisi mikro h i s t o l o g i k o a ren arabera hauta-
tuen suertatu diren landare-familia berberak izan dira behaketa zuzenez maizen janda detek-
tatu direnak, alegia Leguminosoak, Konposatuak, Unbeliferoak, Gramineoak, Liliazeoak eta
Kariofilazeoak. Halere, desberdintasun batzu topa daitezke: esaterako, Plantaginazeoen
kasuan, landare-familia hau ez baita behaketa zuzenez kontsumituta detektatu, eta aldiz, tek-
nika mikro h i s t o l o g i k o a ren bidez sarritan topatu da. Kariofilazeoen kasuan ere, emaitza dife-
renteak jaso dira, espezie gehiago eta maiztasun handiagoz topatu baitira behaketa zuzenez.
Baliteke gertaera horren arrazoia liseriketan zeharreko anderapen-prozesu bortitzean oinarr i-
tzea; edota, marmota, loreekiko azaldu duen zaletasuna kontutan hartuta (batez ere behake-
ta zuzenez determ i n a t u t a k o a ren arabera), Kariofilazeoen atal ez-foliarrez elikatu izana funtse-
an, eta beraz teknika mikro h i s t o l o g i k o a ren bidez identifikaezinak suertatzea. Dena den, nahi-
koa argi geratu da teknika batek ematen ez duen informazioa bestearen bidez lor daitekeela,
eta horregatik deritzogu elkarrekiko osagarriak dire l a .
Dena den, ukaezina da dikotiledoneo belarkara indeterminatuen kopurua handiegia dela:
askotan ezinezkoa izan da espezie-mailako identifikazioa lortzea, baldin eta ez bada ile edo
e z a u g a rri bere z i ren bat duten espezieen kasua (adb., Achillea millefolium) .
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P robableena da ileen bidez detekta ezin daitezkeen espezieak edo familiak azpiestima-
tuta egotea, eta era berean, ileen bidez detektaturikoak gainestimatuta suert a t z e a .
Baliozkotzat jotzen dugu famili mailako identifikazioa eta dietaren analisitik erd i e t s i r i k o
ugaritasunak errealitatean animalia hauen elikaduran duten garrantzi ordena isladatzen duela
d e r i t z o g u .
Z i u rrenik, ez da teknika egokia kontsumituriko zati foliar eta ez-foliarren arteko konpara-
keta burutzeko eta baloratzeko, atal ez- foliarrak (batez ere loreak) gehiago anderatzen baiti-
ra liseriketan zehar. Gainera, foliarrak ez diren atalak nekez hel gaitezke espezie, genero ,
nahiz famili mailara identifikatzera.
Behaketa zuzenaren bidezko datu osagarrien bilketa premiazkoa eta komenigarria dela
eritzi diogu, batez ere hosto-epidermiei ez dagokien bestelako landare-atalak kontsumitu dire-
la baieztatzeko. Beraz, honetaz atera daiteken ondorioa horrela labur daiteke: teknika
m i k rohistologikoa ez da kasu hauetarako egokia, baldin eta ez bada behaketa zuzenare k i n
batera aplikatzen.
L a n d a redi gaineko behaketa zuzenaren laginketak, bi arazo nagusi ditu: larr a k e t a - a rr a s-
toak detektatu eta ezagutzeko zailtasuna (animalia batzuk ez dute ia markarik uzten), eta lan-
d a re horretaz elikatu den herbiboroa ziurtasunez zein den determ i n a t z e a .
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